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Otroška igra je kompleksna dejavnost, v kateri se prepletajo mnogi dejavniki, zato je ne moremo 
opredeliti na podlagi enega kriterija. Nekatere njene osnovne značilnosti so: namernost, 
usmerjenost na predmete, odsotnost posledic, notranja motivacija in oblikovanje alternativne 
stvarnosti. Poznamo različne vrste iger, ki jih lahko delimo na spoznavne in socialne, vse pa 
imajo velik vpliv na razvoj osebnosti otroka, saj spodbujajo njegov gibalno-zaznavni, spoznavni, 
jezikovni in socialni razvoj.  
Igra kot učna metoda pa se lahko uporablja tudi pri pouku. Igre, ki jih uporabljamo v šoli, se 
imenujejo didaktične igre. Njihova značilnost je, da z njimi dosegamo vzgojno-izobraževalne 
cilje. Danes se šola skuša čim bolj prilagajati otroku in izhajati iz njegovih potreb in glede na to, 
da igra ustreza otrokovi naravi in zakonitostim njegovega psihofizičnega razvoja ter poleg tega 
otroka tudi privlači in razveseljuje, je njena raba pri pouku zelo ustrezna in dobrodošla.  
O uspešnosti igre pri pouku pričajo tudi mnoge raziskave in avtorji. Didaktična igra ima velik 
pomen tudi pri učenju tujih jezikov, sploh znotraj t.i. komunikacijske metode, po kateri učenje 
temelji na rabi jezika in prav igra nam to v veliki meri omogoča, saj daje učencem priložnost za 
pristno, naravno komunikacijo.  
Z našo raziskavo smo v ospredje postavili odnos učencev do didaktičnih iger pri pouku španščine 
in vpliv didaktične igre na emocionalno klimo v razredu, na aktivnost oziroma motivacijo 
učencev ter na njihovo komunikacijo. Izvedli smo dve učni uri, ki sta temeljili na didaktičnih 
igrah in na tej osnovi analizirali uri po zgoraj naštetih dejavnikih. Ugotovili smo, da je odnos 
učencev do didaktičnih iger zelo pozitiven, saj je bil takšen način pouka vsem všeč in si ga želijo 
tudi v prihodnosti. Iz rezultatov raziskave lahko zaključimo, da so imele didaktične igre najbolj 
pozitiven vpliv na emocionalno klimo v razredu, nekoliko manj pa na aktivnost in motivacijo 
učencev ter njihovo komunikacijo. Učenci sicer ocenjujejo, da so bili precej aktivni in motivirani 
med učno uro, didaktične igre pa so imele največji vpliv na komunikacijo med učenci. Učenci so 
tudi mnenja, da je bila učna ura zelo zabavna in razgibana.  
To je način dela, ki je učencem zelo všeč,  poleg tega pa didaktične igre tudi pozitivno vplivajo 
na emocionalno klimo v razredu, saj vzpostavljajo prijetno počutje v razredu, pozitivno vplivajo 
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na odnose med učenci, med učiteljem in učenci in  spodbujajo samozavest.  Spodbujajo tudi 
aktivnost in motivacijo učencev, njihovo dejavnost, razmišljanje in sodelovanje ter močno 
spodbujajo komunikacijo med učenci. Glede na vse navedeno, je to način dela, ki bi ga bilo 
dobro večkrat vključiti v pouk. Ker pa je potrebno pri pouku slediti učnemu načrtu in pripravam, 
uporabljati različne učne metode in socialne učne oblike in ker didaktične igre terjajo veliko časa 
za pripravo in izvedbo, jih gotovo ne moremo uporabljati vsak dan, so pa zelo dobrodošle za 
popestritev. 
Ključne besede: otroška igra, didaktične igre, poučevanje tujih jezikov, odnos učencev do 















Child's play is a complex activity where many different factors take part. Therefore it cannot be 
defined on a basis of one criterion. Some basic characteristics are: purposefulness, orientation 
towards object, absence of consequences, inner motivation and designing the alternative reality. 
We know many different sorts of games that can be divided into the introductory and social, all 
of them have a great influence on the development of child’s personality, as they stimulate 
his/her perceptual and motor development as well as linguistic and social development .  
Play as teaching method can be used in the classroom as well. Games, used in school, are called 
didactic games. Their characteristic is reaching educational goals. Today school tries to adapt to 
the child as much as possible and take his/her needs as a basis. Since the play suit the child’s 
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nature and the rules of his/her psychophysical development. As it is also attractive to the child 
and makes him happy, the use of games in the classes is very suitable and welcome.  
Many researches and authors approve of the efficiency of games in the classroom. Didactic game 
has an important role when teaching foreign languages, especially included in the s.c. 
communication method, where teaching is based on the use of language and this is where the 
play facilitates the learning and gives the students a chance to communicate naturally and 
sincerely.  
With our research we have put into the spotlight the relationship of children towards the 
didactical games in the classes of Spanish and the influence of the didactic games on emotional 
climate in the classroom, on the activity and/or motivation of children and their communication. 
We have carried out two teaching lessons, based on didactic games and on this bases analysed 
the lessons according to the factors previously stated. We have found out that the relationship of 
children towards the didactic games is very positive as this method was to everybody’s likes and 
wish to have it also in future. From the research results we can conclude that the didactic games 
have had the most positive influence on emotional climate in the classroom, a bit less on the 
activity and the motivation of children and their communication. The pupils have evaluated that 
they have been very active and motivated during the lesson. The didactic games have had the 
biggest influence on the communication among children. The pupils also thought the lesson vas 
very interesting and amusing.  
The didactic games, a method of work very liked by everybody, also very positively influence 
the emotional climate in the classroom as they make the wellbeing in the classroom more 
pleasant, and positively influence the pupil-teacher relationship and bring more self-confidence 
to the pupil. They also contribute to higher activity and motivation of students, their activity, 
thinking and cooperation and strongly encourage the communication among students. According 
to everything stated, this is the method of work that should be included into the lessons more 
often. As it is necessary to follow the curriculum and preparations, use different teaching 
methods and social teaching forms and while didactic games demand a lot of preparation and 
execution time, we for sure cannot use than every day, but are very welcome for diversification 
of the lessons. 
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Igra je dejavnost, ki je najprimernejša otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim njegovega 
psihofizičnega razvoja ter ima zelo velik vpliv na otrokov razvoj. Igro kot učno metodo  pa lahko 
uporabljamo tudi pri pouku. Takšne igre imenujemo didaktične igre, z njimi pa  dosegamo 
določene vzgojno-izobraževalne smotre. Zanimanje za igro v šoli  je začelo naraščati v zadnjih 
štiridesetih letih, predvsem zaradi razvoja predšolske vzgoje, zaradi mnogih raziskav, izvedenih 
o igri, ter zaradi vse zgodnejšega vpisovanja otrok v šolo. Pri nas je nova devetletna šola prinesla 
mnoge novosti, kompleksnejši in spoznavno zahtevnejši cilji, ki smo si jih zastavili, pa terjajo 
tudi drugačne načine  dela in drugačne metode. Med temi  lahko tudi igra dobi svoje pomembno 
mesto, saj ima po že izvedenih raziskavah mnoge pozitivne vplive na pouk.  
V teoretičnem delu diplomske naloge predstavim teoretična izhodišča igre kot ene izmed 
najpomembnejših otrokovih dejavnosti. V drugem poglavju se posvetim didaktični igri kot 
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metodi pri pouku, v tretjem poglavju pa rabi didaktičnih iger pri pouku tujih jezikov in 
natančneje pri pouku španščine.  
Empirični del diplomske naloge pa je sestavljen iz raziskave, v kateri sem s pomočjo 
kvantitativnih in kvalitativnih postopkov želela ugotoviti, kakšen je odnos učencev do 
didaktičnih iger pri pouku španščine. Raziskavo sem izvedla v OŠ Idrija pri izbirnem predmetu 
španščina, in sicer na dveh konkretnih urah. Zanimalo me je, ali je učencem pouk, ki temelji na 
didaktičnih igrah, všeč, kaj jim je pri takšnem pouku všeč in kaj ne in ali si v prihodnosti pri 
pouku še želijo didaktičnih iger. Poleg tega me je zanimal tudi vpliv didaktične igre na 
emocionalno klimo v razredu, na dejavnost in motivacijo učencev in na komunikacijo učencev. 
Pri raziskovanju teh treh dejavnikov sem vključila učence in učitelje, poleg tega pa sem tudi 




2 OTROŠKA IGRA 
2.1 OPREDELITEV OTROŠKE IGRE 
Obstaja veliko različnih opredelitev otroške igre, saj so različni avtorji razvili različne 
opredelitve le-te in pri tem uporabili različne kriterije. Dejstvo je, da igre ne moremo opredeliti 
na podlagi enega kriterija, saj je igra kompleksna dejavnost, v kateri se prepletajo mnogi 
dejavniki.  
Je dejavnost, ki je najbolj primerna otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim njegovega 
psihofizičnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 1).  
Marjanovič Umek in Zupančič  nam predstavita nekatere opredelitve otroške igre.  
Pellegrini  in Saracho (1991 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) igro opredelita takole:  
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- Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi (socialnimi) 
zahtevami. 
- Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji. Cilje si definirajo sami, 
vedenje udeležencev igre pa je spontano.  
- Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane predmete. Igralne dejavnosti 
dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo svoje dejavnosti.  
- Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne. 
- Igra je svobodna in pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki obstajajo, otroci v igri sproti 
spreminjajo. 
- Igra zahteva aktivno udeležbo. 
Fromberg (1987 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 2) pravi, da je igra: 
- simbolna, kar pomeni, da gre za reprezentacijo realnosti s »kot če«, »kaj če«; 
- pomenska, kar poveže ali spravi v odnos doživetja, izkušnje; 
- užitkarska (v veselje) celo takrat, ko so otroci resno zaposleni z dejavnostjo; 
- prostovoljna in notranje motivirana; 
- opredeljena s pravili, ki so izražena bodisi implicitno bodisi eksplicitno; 
- doživljajska, ker se kaže skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci razvijejo sami. 
Zupančič (1999 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) pravi, da je igra dejavnost, ki jo 
posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen končni izid in ni vezana na 
neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali na zahteve, ki jih predenj postavlja okolje. 
Oerter (1993 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 2) igro pojmuje kot dejavnost, 
sestavljeno iz posebnih vrst dejanj. Igro loči od drugih vrst dejanj na podlagi odsotnosti posledic 
za dejanja, razrahljane povezave med dejanjem in njegovim izidom, k dejavnosti usmerjene 
motivacije in na podlagi oblikovanja alternativne stvarnosti.  
Horvat in Magajna (1987 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 2) opredelita igro kot 
svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanje potreb in ki je omejen na 
svoj svet; potek in smisel igre sta v njej sami.  
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Krasnor in Pepler (1980 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 2) prikažeta povezave med 
kriteriji igre z naslednjo shemo:                         
 
                                                                     A                                                     
                                                       B                           C 
                                                                      D     
      A-  fleksibilnost (različnost v obliki in vsebini), 
B- pozitivni občutki (uživanje v igri), 
C- pretvarjanje (»kot da bi«), 
D- notranja motivacija. 
Slika 1: Model kriterijev igre (Vir: Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 3) 
Avtorja nam predstavljata štiri kriterije, ki opredeljujejo otroško igro. Presek vseh štirih je 
najbolj zagotovo ocenjen kot igra. To pomeni, da igra združuje vse štiri kriterije, fleksibilnost, 
pozitivne občutke, pretvarjanje in notranjo motivacijo. 
Pri vseh omenjenih opredelitvah igre lahko najdemo skupne točke. Igra je svobodna dejavnost, 
ne temelji na zunanji motivaciji in poteka brez zunanje nujnosti, ampak je pogojena z notranjo 
motivacijo. Cilj igre je v dejavnosti sami. Predstavlja užitek in zadovoljstvo, saj pri igri otrok 
dela stvari tako, kot je njemu všeč. Otrok doživi in dela stvari, ki jih v realnem svetu, zaradi 
svoje podrejenosti, ne more. Otrok pri igri tudi izraža svoja čustva, izživi svoje napetosti, s čimer 
doseže pomiritev. Hkrati pa lahko igro uporabimo tudi v diagnostične namene, kar pomeni, da 
lahko preko igre ugotovimo otrokova čustvena stanja, potlačene konflikte itd. Igra je velikokrat 
simbolna, lahko tudi domišljijska. Opredeljena je s pravili, ki jih lahko otroci tudi sproti 
spreminjajo.  
Zanimiva je tudi teorija Johana Huizinga, ki  v svojem delu Homo ludens pojmuje igro kot 
»kulturni pojav in v večini družbenih pojavov vidi značilnosti igre« (Bognar 1987, str. 9). Po 
Huizingu je igra ena izmed bistvenih značilnosti človeka in družbe.  
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T. Bruce (1996 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) pa igro opredeli skozi umestitev v 
koncept učenja predšolskega otroka. Ta koncept nam prikaže model učenja skozi igro: 
 
                                                         Lastne  
                                                        izkušnje 
 
                                                                 Igra           
                                               Igre                          Predstave 
 
Slika 2: Mreža učenja (Vir: Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 4) 
LASTNE IZKUŠNJE so osnova za aktivno in interaktivno učenje, saj otrok z njimi poveže 
učenje z življenjem. 
IGRA koordinira učenje, v mrežo povezuje različne vrste učenja. 
Preko IGER otroci laže razumejo pravila, ki jih postavi nekdo drug, se vključujejo v kulturo, se 
učijo oblikovanja, vzdrževanja in spreminjanja pravil preko dogovora, se učijo, kdo ima 
avtoriteto, učijo se prilagajanja in pripadnosti skupini. 
PREDSTAVE so miselni konstrukti, s katerimi otroci ohranjajo izkušnje. To so lahko 
zapisovanje, slike, modeli itd. 
Ko razmišljamo o igri, pa se pojavi tudi vprašanje, kdaj je igra še igra, kdaj pa že predstavlja 
delo. To predvsem velja pri ustvarjalnih igrah, saj želi otrok z njo nekaj narediti, ustvariti, si 
predstavlja cilj svoje dejavnosti. Ch. Bϋhlerjeva (v Toličič 1961, str. 17) pravi, da lahko 
govorimo o igri takrat, ko gre pri dejavnosti za oblikovanje funkcij, če pa gre pri dejavnosti za 
uspeh, ki se izraža v objektu, pa govorimo o delu . 
Vendar ta opredelitev upošteva le zunanji izrazni aspekt dejavnosti, ne upošteva pa otrokove 
motivacije. Večkrat je tako, da otrok tudi pri ustvarjalni dejavnosti, ki je usmerjena k 
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določenemu cilju, igraje dela, sestavlja in oblikuje  in s tem zadošča potrebi po aktivnosti ter tako 
sprošča in zadovoljuje svoje želje (Prav tam, str. 17). Schiller (v Toličič, 1961, str. 19) ločuje 
potrebe, ki delujejo kot sile v smeri zadovoljitve osnovnih pogojev, ki so potrebni za življenje 
organizma, ter sile, ki živi organizem izpopolnjujejo ter ga dvigajo nad primitivne potrebe. Prve 
sile predstavljajo delo, druge pa igro.   
S tem vprašanjem se je ukvarjal tudi že Aristotel. Po njegovem »igra ni delo, marveč prekinitev 
dela. Igra velja kot zdravilo po mučnem in napornem delu. Igra je užitek, sprostitev in počitek« 
(Aristotel 1960, str. 262  v Bognar 1987, str. 8).  Roger Caillois (Roger Caillois 1979, str. 34 v 
Bognar 1987, str. 10) pa ločuje igro in delo po tem, da je igra neproduktivna dejavnost, medtem 
ko je delo vedno produktivno.  
Tudi Marx (Marx 1977 v Bognar 1987, str. 11) strogo loči igro in delo. Igra je po njegovem 
razvedrilo, dejavnost za prosti čas, ki omogoča celovit razvoj osebnosti. Po Marxu delo nikoli ne 
more postati igra.  
Nekatere osnovne značilnosti igre so namernost, usmerjenost na predmete, odsotnost posledic, 
notranja motivacija in oblikovanje alternativne stvarnosti (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 
str.7). Otrokovo obnašanje skoraj vedno sproži določena namera, kar je vidno že v prvih mesecih 
otrokove starosti, v drugem letu starosti pa skoraj ni opaziti dejavnosti, ki je ne sproži določena 
namera. Igralna dejanja so pri otroku usmerjena na predmete, ki so lahko živi ali neživi, tisti, ki 
so trenutno v posameznikovem konkretnem okolju, in tisti, ki niso. Predmeti, ki so kulturno 
oblikovani in namenjeni igri, so igrače. Igra se od drugih dejanj loči po odsotnosti posledic in 
prisotnosti notranje motivacije (Prav tam, str. 5-6).  Glede na prisotnost posledic in notranje 
motivacije za izvajanje določenega dejanja lahko tudi ločimo delo od igre. Če so pri nekem 
dejanju pomembnejše posledice oz. če ga vodi zunanja motivacija, to ni igra. Igra se, kot smo 
videli že pri opredelitvah otroške igre, izvaja v večini primerov zaradi dejanja samega in ne 
zaradi rezultata oziroma posledic tega dejanja, le v nekaterih primerih je pomemben rezultat. Pri 
igri otroci tudi oblikujejo neko alternativno stvarnost, to je  neka namišljena stvarnost, igrana 
stvarnost, česar pa se igralci zavedajo. Vendar pa v tej namišljeni stvarnosti posamezniki izvajajo 
dejavnosti, ki izvirajo iz prave stvarnosti. Na ta način posameznik  osvaja dejavnosti, prisotne v 




2.2 TEORIJE O IZVORU OTROŠKE IGRE 
Igra je že od nekdaj sestavni del otrokovega življenja, zato je vedno zanimala razne mislece in 
teoretike, tako se je skozi zgodovino pojavilo veliko različnih teorij, ki skušajo razložiti izvor 
otroške igre. Že Toličič v svojem delu opozarja, da so mnoge teorije enostranske in da ne morejo 
zadostno razložiti celotne otroške igre (Toličič 1961, str. 19). Otroško igro lahko razložimo le z 
delovanjem mnogih dejavnikov, tako psihofizičnih kot družbenih, ki se med seboj prepletajo. 
Toličič pravi, da razlage otroške igre ne smemo iskati v otrokovi preteklosti ali prihodnosti, 
ampak v otrokovem življenju. Ena izmed osnovnih značilnosti otroka je njegova potreba po 
aktivnosti, ki se na najbolj naraven način zadovolji skozi igro. Hkrati pa otrok skozi igro izraža 
tudi svoja čustva, želje in razne druge osebne ter socialne motive. Igra torej ustreza celotnemu 
otrokovemu živčno-psihofizičnemu ustroju, njegovim razvijajočim se biološkim in psihičnim 
potrebam (Prav tam, str. 28).  
Tudi Horvat in Magajna pravita, da je skozi zgodovino prišlo do mnogih poskusov oblikovanja 
teoretičnih konceptov, ki naj bi pojasnjevali fenomen igre, kljub temu pa še vedno ni neke 
splošne teorije, ki bi lahko zadovoljivo pojasnjevala vse razsežnosti otrokove igre ali igre na 
splošno (Horvat in Magajna 1987, str. 92).  
Opozarjata tudi, da so klasične teorije o igri poudarjale le en vidik igre, medtem ko sodobnejše 
teorije obravnavajo igro kot en vidik široke skale vedenja ljudi in živali (Prav tam, str. 92).  
Marjanovič Umek in Zupančič nam predstavita pet sklopov razvojnopsiholoških teorij igre, ki 
skušajo odgovoriti na vprašanja, kot so: kako se otrok igra, zakaj se otrok igra tako, kot se, 
kakšen vpliv ima, če sploh kakšnega, igra na otrokov razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič 
2001, str. 10).  
2.2.1 Evolucijske teorije 
Na podlagi teorij, ki temeljijo na bioloških podmenah, lahko rečemo, da »se je igra razvila preko 
niza ravni obnašanja, ki vključujejo razvoj fizičnih sposobnosti in spretnosti ter pozitivnih 
diadnih socialnih odnosov, kar je v evoluciji verjetno posameznim živalskim vrstam služilo za 
to, da so preživele in se reproducirale« (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 19).  
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»Nekatere oblike igralnega vedenja pri sesalcih imajo skupno evolucijsko zgodovino in funkcijo 
ter so med vrstami univerzalne, medtem ko so določena igralna vedenja značilna le za 
posamezne vrste. Razlike med igro različnih živalskih vrst raziskovalci pripisujejo enkratnim 
ekološkim nišam« (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 11). Samo otroci na primer 
vključujejo v svojo gibalno igro jezik  in druge simbolne reprezentacije (Prav tam). Takšne 
univerzalne oblike igralnega vedenja pa imajo očitno skupni evolucijski izvor in služijo razvojni 
funkciji (Prav tam).  
Tudi Power meni, da »je igralno vedenje pri različnih vrstah, vključno s človekovim, poseben 
motivacijsko-vedenjski sistem, ki se je razvil kot pot, na kateri se mladi posamezniki (mladiči in 
otroci) učijo o svojem življenjskem okolju, vstopajo v interakcijo z drugimi posamezniki in 
oblikujejo ali izboljšujejo svoje spretnosti, ki jih bodo potrebovali za kasnejše uspešno življenje« 
(Power 2000 v  Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 11).  
»Tudi rezultati neoetoloških raziskav, ki se osredotočajo na odkrivanje univerzalnosti igre 
znotraj posameznih živalskih vrst in med vrstami, kažejo, da je igra eden izmed osrednjih 
mediatorjev v razvoju možganov pri sesalcih« (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 12). 
Izkušnje igralne dejavnosti vplivajo na anatomijo možganov tako pri živalih kot tudi pri otrocih.  
Igra ima tudi prilagoditveno funkcijo (Prav tam, str. 17). Pellegrini in Bjorklund pravita, da 
»imajo nekateri vidiki igre kasnejše ontogenetsko pozitivne učinke na prilagajanje posameznikov 
znotraj posameznih vrst, drugi pa imajo takojšnje in tako služijo prilagajanju posameznika v 
trenutno danem prostoru in času«, poleg tega pa »je igra tudi dejavnost, v kateri mladi 
posamezniki spoznavajo svoje fizično okolje, se o tem okolju učijo ter razvijajo ustrezne 
nevronske povezave« (Pellegrini in Bjorklund 2004 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 
17). Gre torej za »pridobivanje znanj, sposobnosti in spretnosti za delovanje, prilagojeno 
posameznikovemu življenjskemu okolju« (Prav tam, str. 18).  
2.2.2 Kognitivistične in sociokognitivistične teorije ter teorije uma 
Za te teorije je značilno, da obravnavajo igro kot specifično spoznavno aktivnost, ki je odločilna 
pri razvoju simboličnih funkcij (Horvat in Magajna 1987, str. 95).  
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J. Piaget trdi, da enaki dejavniki, ki vplivajo na intelektualni razvoj, vplivajo tudi na razvoj igre 
(Prav tam). Po Piagetu se miselne funkcije razvijajo preko treh procesov, in sicer miselne 
organizacije, adaptacije in ekvilibracije (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 41). Adaptacijo pa 
sestavljata dva procesa, to sta asimilacija, pri kateri gre za posameznikovo težnjo po 
razumevanju novih izkušenj na osnovi že znanega, in akomodacija, ki pomeni spremembo 
obstoječe miselne strukture glede na nove izkušnje, če je nova izkušnja preveč različna od 
dosedanjih in se mednje ne more asimilirati (Prav tam, str. 42). Piaget akomodacijo poveže z 
imitacijo, asimilacijo pa s simbolno igro pretvarjanja, ki jo v tem kontekstu poimenuje tudi 
egocentrično mišljenje. Egocentrična tendenca, da otrok asimilira realnost vase, ga vodi k temu, 
da začne razlikovati med označevalcem in označenim. Sociodramsko igro pa opredeli kot 
skupinski simbolizem, ko otrok že upošteva različne komplementarne vloge (Marjanovič Umek 
in Zupančič 2001, str. 19).  
Za Vigotskega je igra, tako kot za Piageta, ena od etap v razvoju, vendar motivov za igro ne vidi 
le v intelektualni radovednosti (Horvat in Magajna 1987, str. 95). Vigotski vključi v svoj model 
razvoja tudi socialni in kulturni kontekst, saj otrok razvija svoje mišljenje tudi preko interakcij z 
drugimi (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 19-20). Igra po njegovem ustvarja otrokovo 
območje optimalnega razvoja, saj se v igri otroci vedno vedejo nad svojim povprečjem (Prav 
tam, str. 19). 
Corsaro v svojem sociokulturološkem pogledu posebej poudarja igro v vrstniških skupinah, saj 
se otrok tako uči socialnih znanj. Meni, da »se v simbolni igri otrok zrcalijo pravila, norme, 
vrednote, tradicija, vloge, statusi, kar vse so konstitutivne značilnosti sociološkozgodovinske 
dimenzije, ki zagotavlja obstoj določenih družb in kultur« (Corsaro 1985 v Marjanovič Umek in 
Zupančič 2001, str. 20).  
Nekateri raziskovalci pa igro razlagajo skozi teorijo uma. Po njihovem socialna igra predstavlja 
osnovo za reprezentacijo mentalnih stanj (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 21). 
2.2.3 Jezikovne teorije 
Povezanost med razvojem govora in igre obstaja, saj mnoge raziskave kažejo, da se posamezne 
faze v razvoju simbolne igre in razvoju govora pojavljajo sočasno (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2001, str. 22).  
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Bateson  meni, da »se igra razvije, če so soigralci sposobni določene stopnje komunikacije, saj 
prav izmenjava znakov, simbolov, daje okvir za igro oz. je to že igra« (Bateson 1955, v 
Marjanovič Umek 2001, str. 22).  
Pomembni komponenti jezikovnega razvoja pri igri sta govorno razumevanje in izrazna funkcija 
jezika. Pellegrini trdi, da »za usklajevanje dejavnosti je potrebna pretvorba vlog, igralnih 
materialov, interakcij, ki otrokom omogoča rekonstrukcijo dogodkov v igri in njihovo 
povezovanje v celovite, zaključene in smiselne celote« (Pellegrini 1995 v Marjanovič Umek in 
Zupančič 2001, str. 22). Po Sachsu in Devinu pa le z izrazno funkcijo jezika ta pretvorba »dobi 
jasno prepoznaven pomen za vse udeležence igre« (Sachs in Devin 1975 v Marjanovič Umek 
2001, str. 22).  
Povezavo med jezikom in simbolno igro potrjujejo tudi raziskave, saj so dokazali, da je pri 
otrocih z višjo stopnjo jezikovnega razumevanja pri osemnajstih in štiriindvajsetih mesecih 
opaziti več decentriranega pretvarjanja (simbolne igre), kot pri otrocih s slabšim jezikovnim 
razumevanjem (Fein 1979 v Kavčič 2001, str. 58). Enako potrjujejo tudi raziskave D. Rosenblatt 
(Rosenblatt 1977 v Kavčič 2001, str. 58).  
Avtorica M. Duran tudi navaja razvojno zaporedje oblik govora, ki jih malčki uporabljajo v 
simbolni igri. Simbolno netransformiran govor služi ohranjanju realne zveze med partnerjema; 
govor, ki služi za preimenovanje in dogovarjanje, ki dela igro bolj komunikabilno; egocentrični 
govor, ki ni namenjen partnerju; govor, ki reprezentira oglašanje predmeta ali dejavnosti; govor, 
ki spremlja dejavnost; simbolno transformiran socialni govor, ki je namenjen partnerju; govor, 
posojen predmetu, ko otrok govori v vlogi nekoga drugega; simbolno transformiran socialni 
govor, ki se nanaša na socialne odnose in govor, ki fabulira vsebino (Duran 1995 v Kavčič 2001, 
str. 58-59).  
2.2.4 Psihodinamske teorije 
V to skupino spadajo tiste teorije, ki so jih razvili psihoanalitiki ali so nastale pod vplivom 
psihoanalitičnega koncepta duševnega razvoja posameznika (Horvat in Magajna 1987, str. 94). 
Po Freudu predstavlja igra nadomestno izpolnjevanje v realnosti neuresničenih želja. Skozi igro 
otrok lahko izživi tabuizirane impulze, predvsem agresivne potrebe (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2001, str. 23). Druga funkcija igre, o kateri govori Freud, je funkcija katarze, saj otrok 
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skozi igro izživi težave, ki so se prej pojavile v realnosti, kar otroka osvobaja negativnih čustev 
(Prav tam, str. 24). Vendar pa so ugotovili, da agresivno obnašanje v igri ne znižuje otrokovega 
agresivnega potenciala, temveč ga povečuje (Prav tam, str. 24). Otrok v igri tudi preigrava 
travmatsko doživetje tako dolgo, dokler ga ne predela (Prav tam, str. 25).  
Horvat in Magajna pravita, da se v teh teorijah otroški igri pripisuje simbolično vrednost, vendar 
hkrati opozarjata, da vse igralne aktivnosti nimajo simboličnega pomena, zato jih ne moremo 
sprejeti kot splošni konceptualni model za pojasnjevanje igre (Horvat in Magajna 1987, str. 94).  
 
2.2.5 Strukturalistično taksonomske teorije 
Te teorije opredelijo igro s pomočjo posameznih razvojnih stopenj oz. razvojnih ravni. Parten 
govori o šestih stopnjah v razvoju socialne igre (Parten 1932 v Marjanovič Umek in Zupančič, 
2001, str. 33). McLoyd pa prikaže razvoj simbolne igre na predmetni in predstavni ravni 
(McLoyd 1980 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 33).  
2.3 OBLIKE IGER 
Marjanovič Umek (2004) deli vrste otroške igre na spoznavne in socialne igre. Spoznavne vrste 
iger nadalje deli na funkcijske, domišljijske ali simbolne, dojemalne, ustvarjalne ali 
konstrukcijske in na igre s pravili; socialne igre pa deli na sedem podkategorij.  
2.3.1 Spoznavne igre 
a) Funkcijske igre 
V razvoju otroka se najprej pojavi funkcijska igra, ki jo lahko opredelimo kot 
enostavne ponavljajoče se mišične gibe z ali brez predmetov (Smilansky in 
Shefatya 1990 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 278).  
Sprva otrok nosi predmete v usta, nato začne upravljati s predmeti, izvaja s 
predmeti njihovi funkciji primerna dejanja, nato postavlja dva ali več 
predmetov v neko sprva neustrezno in kasneje ustrezno zvezo (Belsky in Most 
1981 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 278).  
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Funkcijska igra predvsem prevladuje v prvem letu otrokovega življenja, 
najdemo jo tudi v drugem in tretjem, a takrat že postopoma pojenja 
(Marjanovič Umek idr. 2004, str. 278). 
 
b) Domišljijske ali simbolne igre 
Z domišljijsko igro se otrok vživlja v razne vloge, ustvari neko alternativno 
stvarnost, v kateri  reprezentira nekaj iz stvarnega ali domišljijskega sveta 
(Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279).   
Pojavi se že v prvem letu starosti (Prav tam, str. 279).  
 
c) Dojemalne igre 
Gre za poimenovanje predmetov ali dogajanja, sledenje navodilom, dajanje 
navodil in dojemanje odnosov (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 280).  
d) Ustvarjalne ali konstrukcijske igre 
Pri ustvarjalni igri želi otrok nekaj narediti, ustvariti, predstavlja si cilj svoje 
dejavnosti. Te vrste iger se začnejo pojavljati že v drugem letu starosti, 
kasneje pa postaja tudi vse pogostejša in tudi kompleksnejša.  
Otrok pri teh igrah povezuje in sestavlja posamezne prvine igrače v 
konstrukcijo (Marjanovič Umek idr. 2004, str 279).  
 
e) Igre s pravili 
Začne se pojavljati v tretjem letu. Otrok se s to vrsto igre uči sprejemati 
pravila in s tem nadzorovati lastno vedenje (Marjanovič Umek idr. 2004, str 
279) .  
2.3.2 Socialne igre 
S socialnega vidika lahko govorimo o sedmih različnih vrstah igre (Marjanovič Umek 
idr. 2004, str. 281): 
1.  Igra brez udeležbe pomeni, da je otrok sicer prisoten v neki igralni situaciji, a to 
situacijo le opazuje, se pravi, se sam ne igra.  
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2. Pri opazovalni igri se otrok prav tako ne vključuje v igralno situacijo, pri tem 
opazuje druge otroke, a se z njimi lahko pogovarja, jih sprašuje ipd.  
3. Pri opazovalni igri z interakcijo pa otrok najprej zgolj opazuje igro drugih otrok, 
nato pa se vanjo tudi sam vključi.  
4. O vzporedni igri govorimo, ko se otroci v bližini igrajo vsak samostojno igro in 
drug na drugega ne vplivajo.  
5. Pri asociativni igri se otrok igra z drugimi otroki, vendar ne delujejo kot skupina, 
si ne razdelijo dela z namenom doseganja skupnega cilja.  
6. Pri sodelovalni igri pa imajo skupen cilj. Znotraj skupine prevzamejo različne 
vloge in si razdelijo delo.  
7. Pri kontaktni igri otrok želi preko igralne dejavnosti vzpostaviti stik  z drugo 




2.4 POMEN IGRE ZA RAZVOJ OTROKOVE OSEBNOSTI 
Na posameznikovo osebnost vplivajo tri skupine dejavnikov. Dedne zasnove, vpliv okolja in 
samodejavnosti. 
Dedne zasnove delujejo kot potenciali, možnosti in določajo meje, znotraj katerih se lahko kaka 
lastnost razvije. Od vplivov okolja in samodejavnosti pa je odvisno, kako se bodo ti potenciali 
uresničili (Musek 1997, str. 324). Dedne zasnove nimajo pravega učinka, če razvoj kake lastnosti 
ne naleti tudi na ugodne vplive in pobude okolja (Prav tam, str. 328). Človek pa tudi ni zgolj 
pasiven proizvod dednosti in okolja, je dejavno bitje, ki zavestno uravnava svoje obnašanje. 
Dejavnost, ki izvira iz lastnih pobud, imenujemo samodejavnost (Prav tam, str. 332).  
»Vsaka duševna značilnost se torej oblikuje kot posledica delovanja dednih zasnov na eni strani 
ter spodbud okolja in lastne dejavnosti na drugi strani« (Prav tam, str. 324).  
Veliko vlogo pri razvoju otroka nudi prav njegova aktivnost, ki se izrazi prav v igri. Igra sicer ni 
edina dejavnost, ki spodbuja otrokov razvoj, je pa gotovo ena izmed najpomembnejših (Toličič 
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1961, str. 34). Že Toličič pravi, da je vpliv igre na otrokov razvoj zelo velik. Igra vpliva na 
celoten razvoj otroka, tako telesni, socialni, moralni, na njegove sposobnosti, samozavest, razvija 
otrokove funkcije, domišljijo, vpliva na otrokovo motivacijo. Skozi igro otrok tudi izraža in 
sprošča svoja čustva in predvsem pridobiva mnoga nova izkustva. Igra torej pripravlja otroka na 
nadaljnje življenje, na življenje v družbi in mu hkrati nudi zadovoljstvo in užitek (Toličič, 1961).  
Preko funkcijske igre otroci urijo že usvojene zaznavno-gibalne spretnosti in pridobivajo nove. 
Pridobivajo tudi informacije o lastnostih predmetov in o tem, kaj lahko z njimi počnejo. Vpliva 
tudi na razvoj razumevanja vzročno-posledičnih odnosov (na primer, če otrok vrže predmet ob 
tla, spozna, da je posledica tega hrup) ter sposobnost napovedovanja in predvidevanja 
(Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279). 
Konstrukcijska igra spodbuja zgodnji spoznavni, jezikovni in socialni razvoj (Gregory, Kim in 
Whiren 2000 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279). Spodbuja tudi razvoj ustvarjalnosti, 
razumevanja prostorskih odnosov, odkrivanja vzročno-posledičnih odnosov, ohranjanje 
pozornosti, sledenje nameri in pomenu, saj mora otrok ves čas gradnje obdržati v mislih, kaj 
sploh namerava zgraditi. Spodbuja tudi pripisovanje in preoblikovanje pomena predmeta in/ali 
dejanja (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279).  
Preko dojemalne igre otrok pridobiva nova spoznanja, ki jih povezuje z že pridobljenimi 
informacijami. Spodbuja razvoj govornega sporazumevanja in izražanja, razumevanje vzročno-
posledičnih odnosov ter usmerjanje pozornosti. Spodbuja tudi razvoj otrokovih socialnih 
spretnosti, zlasti prilagajanja lastne dejavnosti partnerjevi, zavedanja učinkov lastnih dejanj na 
soigralca in usklajevanja dejavnosti z igračami s socialnim kontekstom (Zupančič in Cepić Erpič 
1998 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 280). 
Pri igri s pravili se otrok uči nadzorovati lastna vedenja, dejanja in odzive znotraj določenih mej 
(Smilansky in Shefatya 1990 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 280). Spodbuja tudi sodelovalno 
in tekmovalno vedenje med vrstniki, pa tudi socialno povezovanje in socialno razlikovanje 
(Marjanovič Umek idr. 2004, str. 386).  
Simbolna igra ima velik vpliv na razvoj mišljenja in socialnih spretnosti (Smilansky 1968 v 
Marjanovič Umek 2006, str. 81). Ima tudi ključno vlogo pri razvoju prijateljstva v predšolskem 
obdobju (Prav tam, str. 84).  
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Leslie ugotavlja, da je za otrokov razvoj teorije uma kritična prav simbolna igra, saj gre za 
situacijo, v kateri se otroci zavedajo lastnih reprezentacijskih procesov, hkrati pa je veliko 
verjetnosti, da pride do identifikacije drugih, ki imajo različne predstave, torej drugačne kot oni 
sami (Leslie 1987 v Marjanovič Umek 2006, str. 83).  
Tudi Bruner pravi, da igra vpliva na razvoj socialnih kompetentnosti in veščin, kot so poznavanje 
pravil in dogovorov, empatično razumevanje potreb in čustev malih otrok, razumevanje pravil 
interakcije, govorni obrati ter pogajanje in sporazumevanje (Bruner 1991 v Marjanovič Umek 
2006, str. 85). 
Po Rubinu, Feinu in Vanderbergu socialne dejavnosti kot so vrstniška pogajanja, dogovarjanja, 
reševanja konfliktov, sodoločajo simbolno igro in tako v veliki meri pripomorejo k razvoju 
socialne kognicije (Rubin, Fein, Vanderberg 1983 v Marjanovič Umek 2006, str. 85).  
Igra tudi ponuja kontekst, v katerem otroci ustvarjajo lastna pravila, opredeljujejo vloge in 
pogosto preizkušajo svoje lastne meje vedenja in meje v odnosu do odraslih (Marjanovič Umek 
2006, str. 85). 
Moyles tudi poudarja, da predvsem simbolna igra nudi otroku priložnost za razvoj govora in 
komunikacijskih spretnosti (Moyles 1995 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 387), saj v socialni 
oz. sociodramski igri otroci s pomočjo govora jasno opredelijo igralne transformacije (Pellegrini 
1995 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 387). Z verbalnimi razlagami dosežejo tudi sodelovanje 
igralcev, organizirajo igro in rešujejo probleme, ki se med igro pojavljajo (Smilansky in Shefatya 
1990 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 387).  
 
 
2.5 RAZVOJ OTROKOVE IGRE 
Igra je podrejena določeni stopnji razvoja posameznika, saj razvoj igralne aktivnosti poteka od 
zelo preprostih k vse bolj zapletenim oblikam, vendar vseeno ne moremo trditi, da obstajata 
točen začetek in konec neke igralne aktivnosti. Horvat in Magajna pravita, da  »za vsako obdobje  
so značilne specifične oblike igre in dominantnost določene aktivnosti, ki praviloma najbolj 
splošno tudi opisuje to razvojno stopnjo« (Horvat in Magajna 1987, str. 89). 
Razvoj otroške igre po mnenju različnih avtorjev poteka od realizma proti simbolizmu, 
substituciji (Kavčič 2001, str. 47). V obdobju dojenčka in malčka gre v razvoju igre predvsem za 
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prehod od funkcijske k simbolni igri, ki z razvojem postaja vse bolj oddaljena od stvarnosti (Prav 
tam, str. 51).  
V razvoju otroka se najprej pojavi funkcijska igra. Ta igra je s spoznavnega vidika 
najpreprostejša vrsta igre (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 278). Otrok preko te igre razvija 
svoje glavne senzomotorične funkcije (Horvat in Magajna 1987, str. 97).  
Horvat in Magajna pravita, da prve otrokove aktivnosti še ne moremo imenovati igra, saj so te 
aktivnosti predvsem refleksne reakcije in različni naključni gibi. Prva igra se lahko pojavi šele 
med 3. in 4. mesecem otrokove starosti v obliki igre z lastnim telesom (Prav tam, str. 96).  
Po Belsky in Most pa se enostavna funkcijska igra pojavi že v prvem mesecu dojenčkovega 
življenja, ko otrok neselekcionirano nosi predmete v usta. Kasneje začne dojenček na enostaven 
način upravljati s predmeti, izvaja s predmeti njihovi funkciji primerna dejanja, nato postavlja 
dva ali več predmetov v neko sprva neustrezno in kasneje ustrezno zvezo (Belsky in Most 1981 v 
Marjanovič Umek idr. 2004, str. 278). Funkcijska igra ostaja tudi v obdobju zgodnjega, 
srednjega in poznega otroštva. Njihovi gibi postajajo vedno bolj usklajeni, kar jim omogoča 
vključevanje v igre, ki zahtevajo natančno in bolj povezano izvajanje dejavnosti, kar so različne 
športne dejavnosti, ki najbolj prevladujejo pri osmih letih (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 382).  
V drugem letu starosti začne bolj prevladovati konstrukcijska igra, v kateri otrok iz prvin igrače 
nekaj gradi, in postaja z razvojem tudi vse kompleksnejša (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279). 
Starejši otrok ima vse bolj razvite sposobnosti drobnih gibov in sposobnosti prostorskega 
predstavljanja, je tudi bolj natančen in vztrajen, kar mu omogoča ustvarjanje zahtevnejših 
konstrukcij. Z razvojem je otrok zmožen tudi načrtovanja v konstrukcijski igri, tako da otrok že 
vnaprej ve, kaj in kako bo zgradil (Prav tam, str. 383).  
Že pri enoletnem dojenčku lahko opazimo simbolno igro, ki je sicer razmeroma redka in 
kratkotrajna, v drugem letu pa pride do porasta te vrste igre, pri kateri otrok reprezentira nekaj iz 
stvarnega ali domišljijskega sveta. Razvoj simbolne igre poteka v smeri vse večjega simbolizma 
oziroma odmika od stvarnosti. Simbolne sheme otrok najprej usmerja nase, nato pa na druge 
osebe in predmete. Otrok v simbolni igri najprej nadomešča en predmet z drugim, nato povezuje 
simbolne sheme v sosledja, nato nadomešča predmete v nizu, nazadnje pa zmore v posamičnem 
simbolnem dejanju nadomestiti dva ali več predmetov, kar se pojavi konec tretjega leta starosti 
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(Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279). Simbolne igre so tudi zelo pomembne za razvoj socialne 
igre (Horvat in Magajna 1987, str. 98). Z razvojem se kot novost pojavijo sociodramske igre, ko 
otrok poveže več preprostih situacij igre v kompleksnejšo aktivnost (Prav tam, str. 100). Razvoj 
te »poteka od posnemanja vedenja  in govora določene osebe ter uporabe visoko strukturiranega 
materiala k načrtovanju igralne teme, zaporedij dogodkov, zapleta in razpleta igre, prevzetih vlog 
in namišljenih situacij, kaj če bi ali kot da bi« (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 384). Simbolna 
igra od sedmega leta starosti naprej upada, a je še vedno prisotna (Prav tam).  
Po prvem letu starosti se pojavi tudi dojemalna igra. Njene začetke lahko sicer opazimo že prej, a 
je po prvem letu pogostejša (Prav tam, str. 280). V obdobju zgodnjega otroštva pa postane še 
pogostejša, zaradi razvoja otrokovega mišljenja (Prav tam, str. 383).  
Nekje v tretjem letu starosti se začne pojavljati tudi igra s pravili, ki se pojavi najprej v 
interakciji s kompetentnejšim partnerjem (Prav tam, str. 280). Te igre predstavljajo prevladujočo 
igralno dejavnost od 6. oz. 7. leta naprej (Prav tam, str. 383).  
Ob koncu prvega leta starosti se začnejo razvijati tudi različne socialne igre, kot so na primer 
skrivanje za zaslonom, iskanje predmeta, skritega v pesti, posnemanje gibov, ponavljanje 
izgovorjenih besed in ponavljanje aktivnosti odraslega (Horvat in Magajna 1987, str. 97). Parten 
je menila, da je samostojna igra najenostavnejša oblika igre,  z razvojem pa se pojavijo bolj 
socialne oblike igre (Parten 1932 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 281), a so kasnejše raziskave 
pokazale, da lahko tudi samostojna igra izraža spoznavno kompleksnost ali odraža preferenco za 
samostojno igro (Pepler 1987 v Marjanovič Umek idr. 2004., str. 281). V obdobju srednjega in 
poznega otroštva je igra s pravili tista, ki najbolj omogoča socialno povezovanje in razlikovanje 

















3 DIDAKTIČNA IGRA 
3.1 KAJ JE DIDAKTIČNA IGRA 
Pri pouku se uporabljajo posebne igre, tako imenovane didaktične igre. Bognar pravi, da ima 
vsaka igra otroka vzgojni učinek, vendar je ta bolj ali manj nehotena in naključna (Bognar 1987, 
str. 88). »Ker je pouk premišljen in organiziran vzgojno-izobraževalni postopek, se s prosto igro 
ne bi mogle uresničiti vzgojno-izobraževalne naloge. Zato mora imeti igra pri pouku vlogo 
uresničevanja vzgoje in izobraževanja, oziroma, smotri morajo biti na določen način vgrajeni v 
igro« (Prav tam, str. 88). Da lahko otrok doživlja didaktično igro kot igro, mora imeti ta vse 
značilnosti igre. Didaktičnih iger se ne izmislijo učenci, ampak učitelji, ki jih tudi podredijo 
določenim ciljem, z namenom, da bi z njimi dosegali vzgojno-izobraževalne cilje. Za te ve le 
učitelj, otroci pa ne in se tako niti ne zavedajo, da se učijo. Potrebno jih je tudi prilagoditi 
razvojni stopnji učencev in njihovim interesom, pomembno pa je tudi, da pri učencih  vzbujajo 
zanimanje in radovednost (Horvat 1997, str. 153).  
Skozi zgodovino se je s pomenom igre za vzgojno-izobraževalno delo ukvarjalo mnogo 
mislecev. Že Platon je govoril o uporabi igre pri vzgoji otrok. Kvintilian je zagovarjal rabo igre 
pri pouku, saj naj bi s tem otroci učenje vzljubili in bi jim le-to predstavljalo radost. Tudi 
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Komensky poudarja pomen igre pri vzgoji otrok, saj zagovarja šolo, ki naj bi bila za otroke 
privlačna in jim predstavljala veselje, zato pravi, da bi bilo potrebno igro vnesti tudi v šolo. Tudi 
John Locke se je zavzemal za to, da bi bilo učenje otrokom bolj prijetno (Bognar 1987, str. 19). 
V svojem delu pravi: »Vedno sem verjel, da se lahko učenje spremeni v igro in zabavo za otroke 
in da jih lahko pripravimo do tega, da bodo učenje vzljubili, če jim ga bomo prikazali kot 
vprašanje časti, zaupanja, uživanja in zabave…« (Locke 1967 v  Bognar 1987, str. 19).    
Prvi pedagog, ki se je resno ukvarjal z vprašanjem igre kot del vzgoje otrok je bil F. Fröbel. 
Zagovarjal je načelo dejavnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu, za kar ima igra največ 
možnosti (Bognar 1987, str. 20).  
Šolo po meri otroka so zagovarjala tudi reformna gibanja (Bognar 1987, str. 22). M. 
Montessorijeva pa trdi, da otrok nima časa za igro, saj se mora razvijati (Prav tam). Razvila je 
tudi posebne materiale, ki razvijajo različne otrokove sposobnosti. Kljub mnogim kritikam njene 
pedagogike pa je Montessorijeva razvila zelo sodoben način dela pri pouku. Njeni materiali so 
predstavljali igrače, dejavnosti, ki so jih opravljali, pa igro, čeprav le-ta ni bila svobodna (Prav 
tam).   
Pomen igre in dela za vzgojo močno poudarja J. Dewey in to načelo uresničuje v svoji 
eksperimentalni šoli.  A. S. Neill pravi, da ima igra v šoli največji pomen. Zagovarja svobodno 
igro. Pravi, naj bi otroke pustili, naj se igrajo, kot želijo. Makarenko pa igro dojema kot metodo 
dela v šoli. Po njegovem igra  otroka postopoma prehaja v delo (Bognar 1987, str. 24).  
Kot vidimo, je bilo postavljenih mnogo teorij o igri in o tem, kako vpeljati igro tudi v vzgojno-
izobraževalno delo v šolah, vendar Bognar opozarja, da se je drugačna situacija pojavljala v 
praksi, saj je bil pouk skozi zgodovino vedno neka prisilna dejavnost. Načela prilagajanja šole 
otrokom, njihovim potrebam in interesom se niso uresničevala (Bognar 1987, str. 33-34) . 
Zanimanje za igro v šoli pa je začelo naraščati predvsem zaradi razvoja predšolske vzgoje, zaradi 
mnogih raziskav, izvedenih o igri, ter zaradi vse zgodnejšega vpisovanja otrok v šolo. Zato naj 
prehod med predšolsko vzgojo in kasneje šolsko ne bi bil tako oster, ampak bolj postopen (Prav 
tam, str. 33-34).  
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Tudi pri nas je devetletna osnovna šola prinesla mnoge novosti, kot so vstop v šolo s šestimi leti, 
opisno ocenjevanje v prvi triadi, integracija otrok s posebnimi potrebami itd., ki terjajo tudi 
drugačne načine dela (Horvat 1997, str. 149). 
Nekateri cilji osnovne šole prenovljenega izobraževanja, ki jih postavlja Zakon o osnovni šoli, so 
(Zakon o osnovni šoli, 2006): 
- »vzpodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 
posameznika; 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi; 
- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 
razsojanja; 
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
zakonitostmi razvoja; 
- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 
naravnega okolja«. 
Izhodišča kurikularne prenove pa poudarjajo naslednje naloge prenove (Izhodišča, 1996):  
- »Povečati kakovost in trajnost pridobljenega znanja z (s): 
- razvijanjem različnih strategij mišljenja, 
- problemskim pristopom in drugimi (aktivnimi)  oblikami učenja in poučevanja, 
- integracijo oziroma povezovanjem znanja, 
- povezovanjem teorije s prakso, 
- upoštevanjem povezanosti spoznavnih, motivacijskih in čustvenih procesov in 
dejavnikov, 
- učenjem za učenje 
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- Razvijati sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja.            
- Usposabljanje za dovolj samozavestno srečevanje z življenjskimi problemi in za njihovo r    
reševanje.«                                  
Marentič-Požarnik (1998a, str. 244) opozarja, da če želimo, da bo v procesu poučevanja in 
učenja zares prišlo do zaželenih premikov (npr. od količine h kakovosti znanja, od spominskega 
sprejemanja k razmišljanju, od teoretičnega k uporabnemu znanju…, se mora marsikaj 
spremeniti v metodah in odnosih, načinih učenja in poučevanja, v vsakdanjem delu šol; 
predpogoj za to pa so premiki v pojmovanjih znanja, učenja in poučevanja pri teh, ki v 
omenjenih procesih sodelujejo.  
Pojmovanja pa pojmuje kot »subjektivno obarvani, ne povsem zavestni in med seboj skladni 
konstrukti, ki si jih posameznik oblikuje na osnovi nakopičenih življenjskih izkušenj« (Prav tam, 
str. 247). Ta subjektivna pojmovanja o učenju, poučevanju in znanju v veliki meri vplivajo na 
učiteljevo ravnanje in vsakdanje odločanje v učnih situacijah, predstavljajo nek filter, skozi 
katerega učitelj »bere« zahteve v učnih načrtih, izbira snov, se odloča za učne metode, oblike, 
načine preverjanja (Prav tam, str. 246).  
Scardamaglia in Bereiter predstavljata štiri različna pojmovanja učenja in pouka (Marentič-
Požarnik 2000, str. 285-286): 
1. Učenje kot sprejemanje, shranjevanje in reprodukcija znanja 
Učenje se dojema kot prenašanje znanja, ki ga učenec sprejema in kopiči.  
2. Učenje kot pridobivanje- trening različnih spretnosti 
Učitelj pomaga učencu razvijati različne spretnosti, ta pa jih vsakodnevno vadi. Poudarek 
je na proceduralnem znanju.  
3. Učenje kot aktivna konstrukcija pomena 
Učenec skozi pouk spreminja svoja pojmovanja, učitelj pa ustvarja situacije, v katerih se 
učenec zave svojih nepravilnih pojmovanj. Učenec izhaja iz lastnih izkušenj, znanje pa je 
osebna konstrukcija pomena.  
4. Učenje kot celovita osebnostna rast 
Pouk je razvijanje učenčevih potencialov. 
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Vrsta tujih raziskav je pokazala, da pri posameznikih ne glede na starost močno prevladujejo 
hierarhično »nižja« pojmovanja učenja (učenje kot kvantitativno povečevanje znanja; učenje kot 
memoriranje »od zunaj« posredovanih vsebin, podatkov, z namenom poznejše reprodukcije; 
učenje kot trajnejša zapomnitev dejstev, metod, postopkov, ki jih boš kdaj pozneje uporabil) na 
račun višjih (učenje kot abstrakcija- luščenje osebnega pomena iz naučenega; učenje kot proces 
razlage, v katerem konstruiraš lastno znanje, da bi lahko vse bolj razumel resničnost, življenje, 
sebe) (Marentič-Požarnik 1998a, str. 253-254). Marentič-Požarnik (1998a, str. 254) pravi, da so 
tudi med našimi učitelji in učenci ugotovili podobno stanje. Polakova je ugotovila, da pri več kot 
polovici študentov (bodočih učiteljev) in tudi samih učiteljih prevladuje pojmovanje učenja kot 
spominskega kopičenja ali sprejemanja »gotovih« znanj, le v 10-15% se je pojavilo pojmovanje 
učenja kot globlje razumevanje, uporaba naučenega, spreminjanje oz. preoblikovanje idej. Le 
nekaj odstotkov pa učenje pojmuje kot spreminjanje stališč, z vrednostno razsežnostjo (Polak 
1997, str. 202 v Marentič-Požarnik 1998a, str. 254).  
Zadnje čase objektivistično pojmovanje znanja (znanje je nekaj, kar obstaja neodvisno od tistega, 
ki spoznava) doživlja izziv s strani konstruktivističnega pojmovanja znanja, po katerem učenec 
aktivno konstruira znanja v procesu osmišljanja svojih izkušenj (Marentič-Požarnik 1998, str. 
250). Na konstruktivistične teorije učenja je vezan koncept aktivnega učenja (Šteh 2004, str. 
154). Štehova opozarja na nevarnost zamenjave aktivnega učenja s pestrostjo dogajanja pri učni 
uri in zaposlenostjo učencev, fizično aktivnostjo učencev, uporabo izobraževalne tehnologije, 
motivacijo učencev, skupinskim učenjem… (Prav tam, str. 150). Konstruktivno učenje je aktiven 
proces (potrebna je mentalna aktivnost), konstruktiven proces (neko novo informacijo 
povezujemo z drugimi), kumulativen proces (pri novem učenju izhajamo iz predznanja oz. 
gradimo na njem), k cilju usmerjen proces (učenje bo uspešno, če se učenec zaveda vsaj 
nekaterih splošnih ciljev, ki jih želi doseči, in ima ustrezna pričakovanja za doseganje želenih 
učnih rezultatov), diagnostično (diagnosticiranje lastnega učenja in učnih rezultatov) in 
reflektivno (ponoven razmislek o procesu učenja) (Prav tam, str. 160). Teh šest značilnost 
predstavlja jedro konstruktivnega učenja, a ni nujno, da morajo biti vedno vse navzoče (Prav 
tam, str. 160).  
Pod vplivom kognitivno-konstruktivnih pojmovanj se vse bolj poudarja tudi kognitivne 
strukture, ki so sistematsko mrežno urejeno in dostopno predznanje. Pri tem pa je pomembno 
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tako deklarativno znanje (vedeti, da), proceduralno znanje (vedeti, kako) in metakognitivno 
znanje (vedeti, kdaj) (Marentič-Požarnik 1998a, str. 250-251).  
Novejši pogledi na učenje pojmujejo učenje kot: samostojna, aktivna rekonstrukcija idej, 
(po)ustvarjanje lastnega znanja, socialen in tudi čustveno obarvan proces. Pomemben je tudi sam 
proces učenja, ki ni le sprejemanje resnic, ampak tudi ustvarjanje vizij, ki je  medpredmeten in 
povezan z življenjskimi izkušnjami in v katerem je napaka normalen sestavni del učenja in 
vključuje tudi celostno, sistemsko in intuitivno mišljenje. Merilo uspešnega učenja je kakovost 
pridobljenega znanja (globlje razumevanje pojavov, uporabnost v novih situacijah, 
ustvarjalnost), cilj pa je samostojno uravnavanje lastnega učenja (Marentič-Požarnik 2000, str. 
282-283).   
Seveda pa ne moremo trditi, da so ena pojmovanja samo slaba, druga pa v celoti dobra. 
Marentič-Požarnik pravi, da je slabo, kadar skoraj povsem prevlada model učenja kot 
sprejemanje, reprodukcija znanja, ob nekakovostnem prenašanju le-tega (Prav tam, str. 285). 
»Vsakega sklopa pojmovanj učenja in pouka se lahko lotimo na dober ali slab, produktiven ali 
neproduktiven način« (Prav tam, str. 285).  
Od našega pojmovanja učenja in poučevanja pa je odvisna tudi izbira učne metode. »Če hočemo 
doseči kompleksnejše, spoznavno zahtevnejše cilje, ki smo si jih zastavili, je torej nujno v 
večjem obsegu uveljaviti metode, ki spodbujajo povezovanja in rekonstruiranje že osvojenih 
znanj in izkušenj, zastavljanje vprašanj in postavljanje hipotez, samostojno razmišljanje in 
raziskovanje, ob individualnem ali skupinskem reševanju za učenca smiselnih in v življenjskih 
okoliščinah zasidranih problemov, in podobne« (Marentič-Požarnik 1998, str. 365).  
V podporo miselni aktivnosti učencev govorita vsaj dva razloga (Rutar Ilc 2005, str. 10): 
- »Če so učenci prepuščeni le frontalni razlagi, ki je sicer lahko čisto korektna, obstaja večja nevarnost, da 
vmes izgubijo »nit«, ki jo kasneje, doma, ob svojem učenju težko obnovijo oz. sestavijo. Pogosto učitelju 
sledi nekaj učencev, ki so zmožni njegove hitrosti in načina argumentiranja, drugi se izgubijo. Zanje je zelo 
pomembno, da so vodeni bolj korakoma-torej tako, da učitelj s strukturiranimi navodili poskrbi, da jih 
vzdržuje pri aktivnosti v vsakem od korakov spoznavnega postopka. 
- Če do znanja prihajamo tako, da smo aktivno udeleženi v različnih fazah spoznavnega postopka in na 
različne načine (teoretično, izkustveno, diskusijsko…) in da nismo le priča verbalnemu izvajanju nekoga 
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drugega, je možnost, da znanje ponotranjimo, večja. Tak način bolj neposredno podpira učence pri 
asociativnem učenju oz. pri grajenju mreže povezav (pojmovne mape)«. 
Rutar Ilc tudi opozarja, da je pomembno kombiniranje različnih pristopov, induktivnega in 
deduktivnega oz. izkustvenega in abstraktnega, saj noben od pristopov ni sam po sebi boljši 
(Rutar Ilc 2005, str. 11). Pravi tudi, da je transfer znanja otežen tako v primerih »pristopa, ki 
temelji le na izkušanju in aktivnostih brez ozaveščanja, povezovanja, sistematiziranja in 
posploševanja tako pridobljenih spoznanj«, kot tudi v primeru »pristopa, ki temelji predvsem na 
razlagi, kjer ni posebna pozornost posvečena temu, da učenci korakoma in sami pridejo do 
spoznanj, jih ponotranjijo« (Prav tam, str. 11). 
Vse učne metode imajo določene prednosti in pomanjkljivosti. Ne moremo deliti učne metode na 
dobre in slabe, pomembno je, da učne metode izberemo glede na učne cilje, ki jih želimo doseči, 
in glede na značilnosti učencev. 
Sodobnejši pogled na aktivnost je podal Jean Piaget, ki poudarja povezanost zunanje  (fizične, 
praktične) in notranje (miselne) aktivnosti. Pravi, da se zunanja aktivnost prenaša v neko 
notranjo aktivnost in notranja aktivnost se izraža tudi v zunanji aktivnosti. Zato poskuša pri 
učenju združiti zunanjo in notranjo aktivnost, kar se izraža v učnem procesu tako, da povezujemo 
razmišljanje učencev s fizično aktivnostjo. Učenje je za Piageta aktiven proces, kjer se oblikujejo 
nove misli in pojmi, zato morajo učenci pri tem procesu aktivno sodelovati (Cencič 1980, str. 
206-207).  
Če upoštevamo to opredelitev aktivnosti, je potrebno, da pri pouku težimo k metodam, ki 
omogočajo aktivno sodelovanje učencev.  
S pravilno izbiro metod ne le da prej dosežemo učne cilje, marveč tudi motiviramo udeležence, 
jih aktivno vključimo v učni proces (Brečko 2002, str. 8), s pravilno izbiro metod lahko 
uravnavamo skupinsko dinamiko in vodimo učni proces v želeni smeri proti cilju (Brečko 2002, 
str. 9).  
Pri odločitvi glede izbire učnih metod si lahko pomagamo tako, da odgovorimo na naslednja 
vprašanja (Brečko 2002, str. 10-11): 
- Za koga načrtujemo izobraževanje? 
- Zakaj načrtujemo in delamo za določeno ciljno skupino v določenem tematskem sklopu? 
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- Kdo načrtuje in pripravlja? Se pravi, kakšna je naša vloga, kakšen odnos imamo do ciljne   
skupine, do izhodiščnega problema? 
- Kaj je tema, s katero se moramo ukvarjati? 
- Kako začeti izobraževanje? Se pravi, katere metode uporabiti? 
- S čim lahko pri uvedbi metod delamo? 
Metode, ki temeljijo na igri, se pravi didaktične igre so začele izgubljati svoj pomen, predvsem v 
višjih razredih osnovne šole, na srednji šoli in visokih šolah, kar pa je napaka, saj se lahko človek 
tudi v odrasli dobi še vedno igra in se veliko nauči tudi preko igre. Z rabo igre lahko tudi 
spodbudimo interes, motivacijo učencev in dosežemo njihovo aktivno udeležbo pri učnem 
procesu.  
»Nedvoumno navezavo na “višja” pojmovanja učenja, ob premoščanju vrzeli med osebno 
izkušnjo in objektivnim (družbenim) znanjem, med teorijo in življenjsko prakso, predstavlja 
pojem izkustvenega učenja« (Marentič-Požarnik, 1998a, str. 255).  
3.2 IZKUSTVENO UČENJE 
Izkustveno učenje se je ponovno razmahnilo v zadnjih desetletjih kot odgovor na knjigah in 
besedah zasnovano učenje, ki razvija predvsem abstraktno in simbolično znanje, in tudi kot izraz 
želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa (Marentič-Požarnik 2000, str. 123).  
V tridesetih letih 20. stoletja se v ZDA prvič pojavi termin izkustveno učenje. Leta 1939 izide 
knjižica J. Deweya »Experience and Learning«. Kasneje se izkustveno učenje pojavi tudi v 
Evropi. V zadnjih dvajsetih letih pa tudi pri nas izkustveno učenje doživlja velik razmah z 
najrazličnejšimi ponudbami skupinskodinamičnega treninga za učitelje, Gordonovim treningom 
večje učinkovitosti, uveljavljanjem interakcijsko-komunikacijskega vidika izobraževanja 
učiteljev, nevrolingvističnega programiranja, mladinskih delavnic, sprostitvenih treningov, 
treningov ustvarjalnosti itd. (Marentič-Požarnik 1992, str.1).  
3.2.1 Kaj je izkustveno učenje 
“Pri izkustvenem učenju igra osrednjo vlogo celovita izkušnja” (Marentič-Požarnik 2000, str. 
123).  Res, da vsako učenje v bistvu temelji na izkušnjah (Prav tam), a izkustveno učenje skuša 
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povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje v neločljivo celoto (Prav 
tam, str. 124), pomembna je aktivna vpletenost v izkušnjo in hkrati razmišljanje o tej izkušnji 
(Marentič-Požarnik 1998a, str. 255). Tradicionalno pojmovanje učenja sloni še vedno na 
behavioristično-asociativističnem pojmovanju učenja (Marentič-Požarnik 1992, str. 4). Učenje je 
pridobivanje nekih gotovih, nespremenljivih resnic. Učitelj predaja znanje, učenci pa ga nalagajo 
v obliki mnogih podatkov oziroma informacij (Marentič-Požarnik 2000, str. 285), osebna 
izkušnja učencev v tem procesu ni zelo pomembna (Marentič-Požarnik 1992, str. 4). Gre za 
»aditivno« oziroma seštevalno pojmovanje učenja, znanja in poučevanja. Izkustveno učenje pa 
temelji na drugačnem pojmovanju znanja, učenja in poučevanja. Izkustveno učenje zanika 
»seštevalno« pojmovanje znanja oziroma »transmisijsko« pojmovanje pouka (Marentič-Požarnik 
1992, str. 4).  
Pri izkustvenem učenju se »vsako spoznanje (ideja, pojem, teorija…) preoblikuje v stiku z 
osebno izkušnjo, vsako novo znanje pa je rezultat take rekonstrukcije. Poučevanje mora biti 
zasnovano tako, da ta proces podpira in osvesti, da učencem pomaga priklicati si v zavesti 
obstoječa pojmovanja, izkušnje, ideje, jih soočiti z “znanstvenimi” pojmi in idejami ter svoja 
pojmovanja ob tem rekonstruirati oziroma integrirati« (Marentič-Požarnik 1992, str. 4).  
Kljub veliki razširjenosti v praksi še nimamo enotne opredelitve izkustvenega učenja. Kolb 
pravi, da je izkustveno učenje »vsako učenje v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo proučuje… 
Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi 
nekaj naredil v resnični situaciji.« Ali: »Izkustveno učenje je proces, v katerem se ustvarja znanje 
s pretvorbo posameznikove izkušnje ob vzajemnem vplivanju osebnega in družbenega znanja.« 
(Marentič-Požarnik 1998a, str. 255).  
Po Kolbu je izkustveno učenje cikličen proces, ki je sestavljen iz štirih faz:  
- konkretna izkušnja,  
- abstrakna konceptualizacija,  
- razmišljujoče opazovanje  
- aktivno eksperimentiranje. 
 




           Aktivno eksperimentiranje                                    Razmišljujoče opazovanje 
 
                                              Abstraktna konceprualizacija 
 
Slika 3: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (Vir: Marentič-Požarnik  2000, str. 124). 
 
Izkustveno učenje mora po Kolbu nujno zaobsegati vse štiri faze učenja (Marentič-Požarnik 
2000, str. 124). Ni pomembno pri kateri fazi začnemo, saj nekaterim učencem bolj ustreza, da 
vzamejo kot izhodišče eno, drugim drugo (Marentič-Požarnik 1987, str. 67), kar je odvisno od 
njihovega učnega stila.  
Marentič-Požarnik (1987, str. 67) opozarja, da je pomanjkljivost sodobnega poučevanja, zlasti na 
višjih stopnjah šolanja in v izobraževanju odraslih predvsem ta, da največkrat ponudijo učno 
snov na nivoju abstraktne konceptualizacije. To pomeni, da učenje predvsem temelji na teoriji, 
izhaja iz teorije, zanemarja pa konkretne izkušnje posameznika, saj predvideva, da si bodo te 
pridobili sami v življenju ali poklicu, medtem ko skuša izkustveno učenje povezati neposredno 
izkušnjo, opazovanje, teorijo in ravnanje.  
Kolb je na podlagi modela izkustvenega učenja razvil tudi učne stile, ki izhajajo iz zgoraj 
omenjenih faz učenja (Marentič-Požarnik 2000, str. 158). Med posamezniki so razlike, katero 
fazo raje vzamejo kot izhodišče učenja in katera izmed štirih aktivnosti učenja jim bolj ustreza. 
»Sčasoma razvijejo značilne poudarke na enem od navedenih polov in navado, da se pri 
spoznavanju opirajo predvsem nanje, tako se oblikujejo modalitete učenja. Kombinacija dveh 
močnih modalitet opredeli značilen stil učenja, ki je lahko akomodativen, asimilativen, 
divergenten ali konvergenten« (Marentič-Požarnik 2000, str. 158). Po Kolbu je potrebno krepke 
plati stila razvijati, slabosti pa odpravljati, saj je kakovostno učenje tisto, ki poveže vse štiri 
modalitete (Prav tam, str. 158).  
Po Walterju in Marksu je izkustveno učenje »zaporedje dogodkov z enim ali več učnih ciljev, ki 
terja aktivno vpletenost udeležencev na eni ali več točk tega zaporedja. To pomeni, da lekcije 
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predstavimo, ilustriramo in podpiramo s pomočjo vpletenosti, aktivnega sodelovanja 
udeležencev. Osrednja postavka izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če nekaj sami 
naredimo.« (Walter in Marks 1981, str. 1 v Marentič-Požarnik 1992, str. 3). 
Nekatere najpomembnejše predpostavke izkustvenega učenja so po Walterju in Marksu so, da se 
učenec najbolje uči, ko ga učenje zanima in kadar se želi učiti, ko lahko svobodno oblikuje svoje 
lastne odgovore na neko situacijo in ko lahko sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi 
učnega načrta. Učenje mora biti celovito, integralno in odvisno od tega, da odgovorov ne vemo 
vnaprej. Učenje je v veliki meri tudi čustvena izkušnja, pomeni spreminjanje posameznika, pri 
učenju pa je potrebno tudi upoštevati, da se vsak učenec uči na svoj način (Walter in Marks 
1981, str. 12 v Marentič-Požarnik 1987, str. 67).   
Raba didaktičnih iger pri pouku tujega jezika nam omogoča, da damo učencem priložnost za 
komunikacijo v tem jeziku, in sicer možnost za pristno, naravno komunikacijo, saj morajo učenci 
med izvajanjem igre nenehno komunicirati med seboj (Baretta, 2006). S tem učenci pridobijo 
neposredno izkušnjo komunikacije v tujem jeziku. To izkušnjo moramo seveda osvetliti tudi z 
vidika teorije in omogočiti učencem, da o njej razmišljajo. Didaktične igre lahko oblikujemo tudi 
kot igre vlog in simulacije, ki so ena izmed osrednjih metod izkustvenega učenja. Na takšen 
način lahko povežemo teorijo in prakso oziroma razmišljanje in ravnanje. 
3.2.2 Značilnosti izkustvenega učenja  
Po Marentič-Požarnik (2000, str. 124 in 1992, str 11) lahko povzamemo nekatere temeljne 
značilnosti izkustvenega učenja: 
1. Je cikličen proces, sestavljen iz štirih faz Ni pomembno, na kateri stopnji začnemo, 
pomembno je, da dosežemo vse in da prehajamo iz ene faze v drugo. 
2. Je celosten ali holističen proces, saj obsega procese zaznavanja, čustvovanja, 
razmišljanja in delovanja, ki jih povezuje v celoto. 
3. Je proces ustvarjanja znanja, ki se ustvari, ko se soočita osebna izkušnja in teorija. Je 
rezultat transakcije med družbenim in osebnim znanjem, se pravi soočanje osebne 
izkušnje in teoretskih, znanstvenih spoznanj. 
4. Je kontinuiran proces, kar pomeni, da ni mogoče učencem vcepljati novih idej, ne da bi 




3.2.3 Metode in faze izkustvenega učenja 
Metode izkustvenega učenja poskušajo predvsem povezati razmišljanje in ravnanje, teorijo s 
prakso. Poleg tega pa poudarjajo tudi lastno konkretno izkušnjo nečesa, s tem da določeno 
izkušnjo aktivirajo. Temu pa sledijo razmišljanje in razpravljanje o izkušnji, analiza same 
izkušnje, ki jo je potrebno povezati s teorijo. Na podlagi teh ugotovitev, pa sledi naše nadaljnje 
ravnanje. Metode izkustvenega učenja torej spodbujajo in zaobjamejo vse štiri faze izkustvenega 
učenja, izkušnjo, opazovanje, abstraktno konceptualizacijo in ravnanje ter s tem preprečijo, da se 
pri učenju in poučevanju pretirano osredotočimo zgolj na eno.  
Faze izkustvenega učenja pa so (Marentič-Požarnik 1992, str. 14): 
1. Načrtovanje: Ugotavljanje učnih potreb udeležencev, njihovih zmožnosti in navajenosti 
na tak način dela, opredelitev ciljev, načrtovanje izkušnje, priprava prostora, gradiva. 
2. Uvodna faza: Identifikacija pričakovanj udeležencev, vzpostavitev dobrega skupinskega 
vzdušja, razgrnitev »pravil« igre, razpršitev negotovosti, dajanje navodil za specifično 
aktivnost. 
3. Faza aktivnosti: Primerna razporeditev v prostoru, razdelitev gradiv, dajanje navodil za 
prehajanje med podfazami. Vodja je ves čas pozoren na proces, a se »vmešava« le, 
kolikor je nujno potrebno. 
4. Faza analize: Urejanje, osmislitev izkušnje s pomočjo diskusije, ki naj obseže vsebino, 
proces in posploševanje. 
5. Faza povzetka, integracije in transfera: Navezava izkušnje na kognitivno strukturo 
udeležencev, na obstoječo teorijo, na praktično poklicno situacijo. 
6. Faza evalvacije: Sprotna in končna, javna, ob aktivni udeležbi vseh. Rezultati so 
pomembni za prihodnje akcije tako udeležencev kot vodje. 
Pouk postaja po novejših pojmovanjih »v učenca usmerjen« in ne več »v učitelja« oziroma »v 
snov usmerjen« (Marentič-Požarnik 1998b, str. 365). Šola se torej skuša bolj prilagajati otroku in 
izhajati iz njegovih potreb. Glede na to, da je igra aktiven proces, ki vodi do določenih izkušenj, 
da je edini in najbolj naraven način učenja (Marjanovič Umek 1980, str. 176), ter da igra tudi 
ustreza otrokovi naravi ter temeljnim zakonitostim njegovega fizičnega in psihičnega razvoja, 
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otroka privlači, razveseljuje in uči, je njena uporaba v šoli še toliko bolj utemeljena (Horvat 
1997, str. 152), le-ta v takšni šoli ne more manjkati. Z igro lahko naredimo učenje zanimivejše, 
preko igre lahko učenje povežemo z življenjskimi izkušnjami, krepi tudi aktivno udeležbo 
učencev pri pouku, učenca čustveno prevzame, omogoča medosebne stike in sodelovanje.  
Horvatova pravi, da so didaktične igre najbolj dobrodošle v prvi triadi nove šole, saj mora pri 
šolskih začetnikih večina učenja potekati skozi igro, kajti le tako jim omogočimo postopen 
prehod k šolskemu delu. Njihova motivacija je sprva nenamerna in kratkotrajna, če pa je neka 
dejavnost zanimiva, so učenci sposobni v njej vztrajati dalj časa (Horvat, 1997, str. 153). Poleg 
tega pa tudi opozarja, da nikjer ni določeno, da se smejo igrati le najmlajši, ampak da lahko z 
igrami na nekoliko zahtevnejšem nivoju razveselimo tudi starejše učence (Prav tam, str. 154).  
 
3.3 POMEN DIDAKTIČNE IGRE ZA POUK  
Igra ima zelo velik pomen v razvoju otroka, saj spodbuja otrokov socialni, spoznavni, gibalni in 
jezikovni razvoj oziroma ima močan vpliv na celostni razvoj otroka. Marjanovič Umek pravi, da 
je edini in najbolj naraven način učenja (Marjanovič Umek 1980, str. 176). Vendar pa, ali lahko 
to trdimo tudi za igro pri pouku oziroma, kakšni so učinki igre pri pouku? 
O igri je bilo izvedenih mnogo raziskav, mnoge pa pričajo tudi o uspešnosti rabe igre pri pouku, 
ki jih Boocock našteje v Encyclopedia of Education (Boocock 1971, str. 110, v Bognar 1987, str. 
46): 
- igra povečuje motivacijo, interes, izziva večjo pozornost in naredi učenje zanimivejše 
kakor z drugimi metodami; 
- učenje in pomnjenje dejstev je enako pri igranju kot pri uporabi besedila ali razlage, 
vendar so s posameznimi raziskavami ugotovili, da je igra vseeno učinkovitejša; 
- igre simulacije ugodno vplivajo na občutek samostojnega nadzorovanja okolja in lastne 




- igre lahko uporabimo z učenci različnih starosti in različnih sposobnosti, čeprav se je 
izkazalo, da so predvsem primerne za otroke, ki se težje učijo, za otroke iz družin z 
nižjim socialno-ekonomskim statusom ali za tiste, ki imajo kake druge težave.  
Po izvedenih raziskavah o didaktičnih igrah lahko rečemo, da je učenje z igro enako učinkovito 
kot na primer učenje z delovnimi listi, vendar pa je znanje pridobljeno z igro trajnejše (Bognar 
1987, str. 59). Poleg tega ima igra  še mnogo drugih pozitivnih učinkov, in sicer omogoča 
komunikacijo učenec-učenec in s tem samostojnejše delo učencev, kjer se učiteljeva vloga 
spremeni. Le-ta ne nastopa samo kot prenašalec znanja, ampak bolj kot mentor, svetovalec (Prav 
tam, str. 66). Igra vzbudi tudi veliko večjo pazljivost kot nekatere druge učne metode. Že v 
poglavju o otroški igri smo ugotovili, da se otrok lahko igra zelo dolgo časa, po raziskavah 
Bognarja pa vidimo, da je igra tudi pri pouku vzbudila večjo pozornost kot film in učbenik in 
tudi manjši padec pozornosti (Prav tam, str. 72). Poleg tega pa ima raba igre pri pouku še eno 
korist: Igra zmanjšuje razlike intenzivnosti v pozornosti učencev z različnimi sposobnostmi, se 
pravi, da zvišuje raven pozornosti podpovprečnih in povprečnih učencev (Prav tam, str. 84). Igra 
v nasprotju s frontalnim, predavateljskim poukom ponuja možnost za maksimalno usmerjenost 
učencev k vsebini, brez vsakršne prisile in tudi brez večjega napora volje učencev. To je 
vsekakor ena izmed poti za premagovanje nasprotovanja učitelj-učenec. (Prav tam, str. 72).  Igra 
tudi spodbuja aktivnost učencev (Prav tam, str. 77). Poleg tega pa nam omogoča tudi 
individualizirano delo, saj lahko za učence z različnimi sposobnostmi pripravimo igre z 
različnimi težavnostnimi nalogami (Horvat 1997, str. 154).  
Poleg vseh prednosti pa ima igra tudi nekatere slabosti. Učitelji porabijo več časa za pripravo 
igre in tudi za samo izvedbo, kar je včasih pri že tako natrpanih učnih načrtih težko (Bognar 
1987, str. 59 ). Boocock opozarja tudi na ceno takšnega pouka, saj zvišuje stroške, izpostavlja pa 
tudi vprašanje tekmovanja in njegovih vrednot glede na sodelovanje (Boocock 1971 v Bognar 
1987, str. 46). Po raziskavah Bognarja je tekmovanje slabo vplivalo na tiste učence, ki so vedno 
izgubljali, zato pravi, da bi lahko razmišljali o primernosti tistih iger, pri katerih ni pomembna 
sposobnost, pač pa naključje, ker omogočajo tudi otrokom z nižjimi sposobnostmi, da doživijo 
zmago. Sicer pa pravi, da lahko igra ponuja tudi velike možnosti za sodelovalne odnose, ne 
potrebuje le tekmovalnega značaja (Bognar 1987, str. 48-49). 
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Vendar pa Bognar tudi opozarja, da igra pri pouku ni nujno učinkovita. Njena uspešnost je 
odvisna od mnogih dejavnikov, najpomembnejše pa je, kako je igra sestavljena (Bognar 1987, 
str. 47).  
Navkljub vsem prednostim, ki nam jih didaktične igre nudijo, pa mora učitelj paziti, kako vključi 
te igre v pouk. Učitelj mora izbrati didaktične igre glede na cilje, ki jih hoče z njimi doseči, saj 
mora imeti vsaka didaktična igra določen vzgojno-izobraževalni cilj. Zato mora imeti učitelj 
jasno zastavljeno, katere cilje želi doseči z določeno didaktično igro (Ferreira Mayrink 2002, str. 
29). Tudi Horvatova pravi, da vseh izobraževalnih ciljev samo z igro ne bomo mogli doseči, 
lahko pa je velika popestritev in vpliva na učenčev odnos in uspeh pri posameznem predmetu 
(Horvat 1997, str. 154). 
Poleg tega mora učitelj tudi analizirati, katera vrsta igre je najprimernejša za določeno skupino v 
določenem trenutku (Baretta, 2006), oziroma analizirati, če se značilnosti skupine ujemajo z 
značilnostmi določene igre (Caballero Pierlet 2002, str. 57). Poleg tega mora tudi preučiti 
pripomočke in materiale, ki jih rabi za izvedbo igre oziroma jih pripraviti, če je potrebno  in 
analizirati čas in prostor, ki ju ima na voljo (Prav tam, str. 57). Po končani aktivnosti je 
pomembno, da učitelj evalvira rezultate igre, da lahko v prihodnje uvede spremembe, če so te 
potrebne (Prav tam, str. 57).   
 
3.4 VRSTE DIDAKTIČNIH IGER 
Vrste didaktičnih iger Bognar deli na (Bognar 1987, str. 89): 
- igre vlog,  
- igre s pravili,  
- konstruktorske igre  
                                                            Didaktične igre 
 
                                            
                    IGRE VLOG                          IGRE S PRAVILI           KONSTRUKTORSKE IGRE                 
Z njimi se najpogosteje igrajo                       Različne matematične             Razvijajo motoriko, 
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medčloveški odnosi.                                      igre, jezikovne igre,                 domišljijo in ustvarjalnost,            
Primerne za razvoj govora.                            igre z vsebino iz narave          imajo gradivo, ki ga  
Najbolje je, da jih izvajamo                           in družbe, namizne igre,          otrok oblikuje po svoje.            
v skupinah.                                                     gibalne igre,                            imajo nek končni izdelek 
                                                                       glasbene igre. Igrajo se            in so predhodnice dela.             
                                                                  po določenih pravilih, 
                                                                       ki jih lahko tudi  
                                                                       spreminjamo 









Kamenov pa deli didaktične igre na (Kamenov 1981, str. 51-57): 
1. DOMINE, SLIKE V PARIH, IGRE TIPA »ČRNI PETER« 
Bistvo teh iger je iskanje parov istovetnih, podobnih ali z nečim povezanih simbolov na 
določen način. 
2. LOTO 
Te igre obsegajo združevanje in razporejanje slik po neki splošni lastnosti. 
3. IGRE POSPLOŠEVANJA 
Med danimi slikami in simboli je potrebno odkriti istovetnost ali posplošiti neko skupno 
lastnost, nato pa to lastnost ali posplošitev uporabiti.  
4. IGRE STRATEGIJE IN ZAVAJANJA 
Pri teh igrah dosežemo cilj z zavajanjem nasprotnika. Te igre so na primer šah, dama, 
potapljanje ladjic itd. 
5. LABIRINTI IN IGRE »ZA BISTRE GLAVE« 
Te igre so na primer labirinti, križanke, rebusi, anagrami, praktični problemi itd. 
6. IGRE TIPA »ČLOVEK NE JEZI SE« 
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Bistvo teh iger je, da v skladu s številko, ki jo pokaže kocka, v smeri in po vrstnem redu 
premikanja figura pred drugimi pride do cilja. 
7. IGRE S PROGRAMIRANIMI IGRAČKAMI 
Posebnost teh igračk je njihova didaktičnost in možnost, da igralec sam preveri rešitev. 
Te igre so na primer prepoznavanje geometričnih likov, iskanje istovetnih slik, ki se 
razlikujejo le v nekem detajlu, odkrivanje nasprotij itd. 
8. ZLOŽENKE, SESTAVLJANKE IN DOPOLNJEVANKE 
Vključujejo zlaganje, sestavljanje in dopolnjevanje slik ali tridimenzionalnih predmetov. 
9. IGRE KONSTRUIRANJA IN UVRŠČANJA 
Igre konstruiranja pomenijo igre z različnim gradbenim materialom, pri igrah uvrščanja 
pa je način razvrščanja elementov vnaprej določen z njihovimi lastnostmi. To so na 
primer kocke, ki jih zlagamo eno v drugo, stolpi, piramide itd. 
10. IGRE Z BARVAMI IN OBLIKAMI 
Pri teh igrah sodelujoči raziskujejo možnosti kombiniranja geometričnih oblik in barv po 
lastni zamisli, po vnaprej dogovorjenem pravilu ali v  skladu z omejitvami, ki jih nalaga 
material.  
11. LOGIČNO-MATEMATIČNE IGRE 
To so vse igre, ki pri reševanju igralnih problemov vključujejo logično-matematične 
operacije. 
12. IGRE OPAZOVANJA IN RAZPOZNAVANJA 
Sestavljene so iz tekmovanja v ostrini in uporabi čutil. Na primer, »kaj je v vrečki«, 
»kateri zvok je bliže«, »ugani po vonju« itd. 
13. VIDNE IGRE 
Pomenijo iskanje netočnosti in napak na slikah, razporejanje sličic v pravilno zaporedje 
itd. 
14. PRIMERJALNE IN OCENJEVALNE IGRE 
Pri primerjalnih igrah ustvarjamo identične razporeditve elementov, nato pa nekaj v enem 
od obeh kompletov zamenjamo. Sodelujoči nato ugibajo, v čem je razlika.  
V ocenjevalnih igrah pa je rešitev danega problema odvisna od zmožnosti ocenjevanja 
sodelujočega. Te igre so na primer: najdi najkrajšo od vijugastih poti, določi kateri od 
predmetov je največji, itd. 
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15. SPOMINSKE IGRE 
V teh igrah preizkušamo sposobnosti zapomnjenja. 
16. BESEDNE IGRE 
Te igre izvajamo s pomočjo besed, glasov in stavčnih sklopov, na primer oponašanje 
glasov, povej besedo nasprotnega pomena, poveži besede, telefon itd. 
17. PANTOMIMIČNE IGRE 
Iz obnašanja in kretenj ugibamo, koga pantomimik predstavlja. 
18. SPRETNOSTNE IGRE 
Pri teh igrah je potrebna manipulativna spretnost, sposobnost za analiziranje spojev in 
razvrstitev elementov v nekem materialu ter sposobnost za predelavo tega materiala v 
nove celote. 
19. IGRE, V KATERIH POSTAVLJAJO PRAVILA OTROCI 
Sodelujoči v teh igrah spreminjajo pravila, si izmišljajo naslove iger, izumljajo različne 
načine, kako opraviti neko operacijo, izdelujejo izvirne načrte za namizne družabne igre, 
si izmišljajo igre k določenim naslovom itd. 
Skoraj vse igre, o katerih govori Kamenov, lahko uvrstimo med igre s pravili po Bognarju, saj so 
to igre, ki se igrajo po določenih pravilih. Iger vlog Kamenov ne omenja, omenja pa igre 
konstruiranja, ki se skladajo s konstruktorskimi igrami po Bognarju, to so igre z različnim 
gradbenim materialom, s tem da Bognar opozarja, da ta material otrok oblikuje po svoje. V 
posebno kategorijo bi uvrstila še igre, v katerih postavljajo pravila otroci, o katerih govori 
Kamenov, saj si lahko otroci sami izmišljajo igre in sami izdelujejo načrte za namizne družabe 
igre, zato jih ne bi uvrstila ne med igre s pavili in tudi ne med igre vlog po Bognarju. 
Učitelj lahko pri pouku uporabi različne vrste iger, vendar pa se mora vedno zavedati, kaj želi z 
določeno igro doseči, ali bolje rečeno, kakšen vzgojno-izobraževalni cilj zasleduje, saj mora z 
didaktičnimi igrami pri pouku uresničevati vzgojno-izobraževalni cilje. Poleg tega mora 
prilagoditi določeno igro značilnostim skupine, njihovim potrebam, interesom pa tudi času in 




















4 DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU TUJIH JEZIKOV 
4.1 METODE UČENJA PRI POUKU TUJIH JEZIKOV 
Tudi poučevanje in učenje tujih jezikov se je skozi zgodovino spreminjalo, lahko rečemo da 
nekako po smernicah splošnih didaktičnih in pedagoških tokov, ki so prevladovali v določenem 
obdobju.  
Poučevanje tujih jezikov kot samostojna veda s svojimi lastnimi cilji in sredstvi se je vzpostavila 
nekako po 2. svetovni vojni (Giovannini idr. 1996, str. 5). Skozi celotno 19. stoletje je imel velik 
vpliv na poučevanje tujih jezikov model poučevanja latinščine oz. tako imenovana slovnično-
prevajalna metoda. Pri učenju tujih jezikov je tako prevladovalo učenje slovničnih pravil, 
prevajanje tekstov, učenje besed kot popolnoma ločenih elementov, izven konteksta in z večjim 
poudarkom na pisnem jeziku (Prav tam, str. 5-6). Konec 19. stoletja pa se pojavi težnja po 
reformiranju poučevanja tujih jezikov, ki začne poudarjati govorjeni jezik in govorno sporočanje. 
Vendar pa se šele v 70. letih začnejo pri poučevanju tujih jezikov aplicirati principi novih 
ugotovitev v jezikoslovju (Prav tam, str. 6).  
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Ta razvoj se nadaljuje tudi v 80. letih, ko se uveljavi poučevanje tujih jezikov, ki temelji na 
naslednjih principih (Giovannini idr. 1996, str. 10-16): 
- Cilj rabe jezika je zmožnost komunikacije v tem jeziku. 
- Poudarja se naravno učenje jezika, posledica česar je, da se napaka začne smatrati kot 
nekaj nujnega in nepogrešljivega pri učenju tujega jezika, začnejo pa se tudi uporabljati 
aktivnosti in naloge, ki poudarjajo rabo jezika, komunikacijo. 
- Posledica humanistične usmeritve je, da se pouk usmeri v učenca, se prilagodi njegovim 
potrebam, interesom, individualnim značilnostim. Posledica tega je tudi to, da se 
spremenita tako vloga učenca kot učitelja. Učitelj mora opustiti svojo vlogo prenašalca 
znanja, nima več osrednje vloge pri pouku. To sedaj zasede učenec.  
- Poudarja se avtonomija učenca, kar pomeni, da je učenec sam odgovoren za svoje učenje. 
Učenec tudi aktivno sodeluje v načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa. 
 
Poudarja pa se tudi sociokulturni kontekst jezika, kar pomeni določena mera znanja o kulturi, v 
kateri se uporablja jezik. Učenje tujega jezika pa pomeni tudi vzgajanje za strpnost, sprejemanje 
drugih, drugačnih, uzaveščanje lastnih in tujih kulturnih vzorcev (Kač 2005, str. 137-138).  
Pri pouku tujih jezikov so se v evropskem kulturnem prostoru uveljavile naslednje metode (Kač 





komunikacijska metoda.  
 
4.1.1 Komunikacijska metoda 
Že od nekdaj so vse metode postavljale kot svoj cilj učiti se jezika zato, da lahko komuniciraš z 
drugimi ljudmi. Je pa res, da je v zadnjem času ta potreba po komunikaciji z drugimi veliko 
večja, kot je bila nekoč. Ljudje več potujejo, sklepajo posle z drugimi državami, komunikacijski 
mediji so olajšali stike med ljudmi različnih narodov, zaradi česar je potreba po znanju drugega 
jezika še toliko večja. Poleg tega so na razmah komunikacijske metode vplivale tudi nove smeri 
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v jezikoslovju, ki so začele preučevati predvsem pomen. Jezikoslovci se niso ukvarjali več s 
samim stavkom, ampak so šli širše. V svoje analize so vključili tudi elemente, ki niso več strogo 
lingvistični, kot so: kontekst ali situacija v kateri se nekaj reče, duševno stanje udeležencev 
pogovorov, kultura, ki ji pripadajo, itd. Učenje jezika se tako ni moglo več omejevati zgolj na 
poučevanje slovnice, ampak je bilo potrebno vključiti tudi druge elemente. Sociolingvistika je 
začela poudarjati socialni kontekst, saj je jezik konec koncev družbeno dejanje. Svet Evrope je 
tudi določil, kolikšno znanje tujega jezika je potrebno, da je posameznik zmožen komunicirati v 
tem jeziku. Komunikacija v tujem jeziku se tako postavi kot cilj učenja jezika (Sanchez Perez 
1987, str. 17-21).  
Vsi ti dejavniki so vplivali na to, da se je pri učenju in poučevanju tujega jezika začela poudarjati 
predvsem zmožnost komunikacije v tem jeziku. Tako se je rodila tudi tako imenovana 
komunikacijska metoda. Glavna značilnost te metode je, da obravnava jezik kot sredstvo za 
komuniciranje. Poudarja to, kar se reče, se pravi vsebino, manj pomemben pa je način, kako se 
nekaj reče (Prav tam, str. 22).  
Krashen (v Sanchez Perez 1987, str. 24), ki je izvedel eno izmed raziskav o usvajanju tujega 
jezika, pravi, da je pri učenju tujega jezika najpomembnejša vsebina. Forma oziroma slovnica je 
sekundarnega pomena. Slovničnih pravil se tako ni potrebno učiti ločeno, izolirano. 
Komunikacijska metoda sicer ne izključuje učenja slovnice. Ta se poučuje predvsem induktivno, 
se pravi da je učenec tisti, ki izloči slovnično pravilo prek rabe jezika (Melero Abadía 2000, str. 
90), saj za komuniciranje v tujem jeziku ni potrebno popolnoma obvladovati vseh slovničnih 
pravil (Prav tam, str. 92).  
Učne aktivnosti si sledijo od tistih najbolj zaprtih do najbolj odprtih, svobodnih. Aktivnosti tudi 
niso nepovezane. Vsaka aktivnost izhaja iz prejšnje in hkrati pripravlja na naslednjo (Prav tam, 
str. 98). Kot pripomočki pri pouku se uporabljajo avtentični teksti, naloge pa si sledijo od 
bralnega in slušnega razumevanja do govornega in pisnega sporočanja (Prav tam, str. 100-101).  
Dva glavna principa na katerih temelji komunikacijski pristop pri poučevanju tujih jezikov, sta 
(Prav tam, str. 86): 
- Poučevanje jezika temelji na rabi jezika in ne na jezikovnem znanju. Jezika se učimo 
zato, da lahko razumemo druge ljudi, z njimi komuniciramo, da se lahko znajdemo v 
državi, ki govori drug jezik ipd., se pravi zato, da rabimo tuj jezik v vsakdanjem 
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življenju. Posameznik mora torej razviti sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja in 
govornega in pisnega sporočanja.  
- Učenje tujega jezika je učinkovitejše, če jezik uporabljamo v realnih situacijah.  
Didaktični principi, značilni za komunikacijsko metodo, pa so (Prav tam, str. 103-104): 
- učna vsebina, ki je za učenca relevantna; 
- aktivna vloga učenca, razvijanje učnih strategij in samoevalvacije; 
- raznolikost socialnih učnih oblik: samostojno delo, delo v dvojicah in skupinsko delo; 
- učitelj ne nastopa v vlogi posredovalca znanja, ampak je nekdo, ki svetuje, omogoča 
sodelovanje med učenci in med učiteljem in učenci; 
- odprt učni material. 
 
Še nekatere značilnosti komunikacijske metode so, da pouk tujega jezika temelji na rabi tega 
jezika, da skušamo uporabljati jezik v čimbolj realnih situacijah, da ima govorjeni jezik prednost 
pred pisnim, da poučujemo slovnico na induktiven način, (se pravi, najprej komunikacija, nato 
pa se predstavi pravila) (Melero Abadía, 2000). 
 
4.1.2 Pouk, usmerjen na naloge 
Aktivno  učenje tujih jezikov na nivoju učiteljevega načrtovanja konkretnega pouka je povezano 
tudi s poukom, ki je usmerjen na naloge, ali »task-based approach« (Kač 2005, str. 139).  
To ni samostojna metoda, ampak se pojavi znotraj komunikativne metode. Naloge so 
organizirane tako, da učenec na koncu lekcije doseže nek cilj. Ta cilj je neka naloga, ki je lahko 
zelo različna. Učenec lahko na primer izdela oglas, lahko izdela načrt za razredni izlet ipd. 
(Zanón 1999, str. 16).  
Naloga je neka ciljno naravnana dejavnost, ki je za neko osebo nujna za dosego določenega 
rezultata. Naloga je lahko problem, ki ga je treba rešiti, obveznost, ki jo je treba izpolniti itd. 
(Kač 2005, str. 139). Preko različnih nalog, ki jih učenec rešuje se uči in vadi tisto, kar potrebuje, 
da bo na koncu zmožen rešiti končno nalogo (Zanón 1999, str. 16).  
Na naloge usmerjen pouk izhaja iz spoznanj socialnega interakcionizma, katerega izhodišče je, 
da ljudje pomen konstruiramo v interakciji z drugimi. Naloga v učnem kontekstu je tako forum, 
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kjer udeleženci interakcijo opomenjajo. Namen naloge je, da v učnem kontekstu omogoči 
ustvariti avtentične jezikovne dejavnosti, to pomeni, da so za učence v danem kontekstu 
relevantne. Značilnost naloge pa je, da je vsebinsko, kognitivno in jezikovno ustrezno načrtovana 
ter da od učenca zahteva, da najde svojo pot do rešitve in svoj način, kako to predstaviti drugim 
(Kač 2005, str. 139-140).  
Poleg tega je tudi pomembno, da naloga prikazuje komunikacijske procese iz realnega življenja, 
da spodbuja sodelovanje, da se jo lahko realizira v dvojicah ali skupinah, da je zanimiva za 
učence, da motivira in da je blizu učenčevi realnosti (Melero Abadía 2000, str. 107).  
Govorimo lahko o treh variantah pouka, ki je usmerjen na naloge. Pri prvem tipu uporabljamo 
različne naloge, ki vodijo k uresničitvi končne naloge, pri drugem tipu uporabljamo simulacije, 
pri tretjem pa projekte (Zanón 1999, str. 16-17).  
Takšen pouk spodbuja aktivno vlogo učencev, se pravi spodbuja aktivno učenje in tudi 
izkustveno učenje.  
Kot smo omenili že v prejšnjih poglavjih, tudi uporaba didaktičnih iger pri pouku pripomore k 
uresničevanju sodobnih konceptov učenja, kot na primer aktivnega učenja in tudi izkustvenega 
učenja. Enako je tudi pri pouku tujih jezikov. Didaktično igro lahko vključimo v pouk, ki temelji 
na nalogah, oblikujemo jo lahko kot komunikacijsko nalogo ipd. Mnoge značilnosti didaktičnih 
iger sovpadajo s karakteristikami prej opisanih sodobnih metod (komunikacijska metoda; pouk, 
usmerjen na naloge). Raba didaktičnih iger pri pouku postavi učenca v središče dogajanja, 
spodbuja njegovo aktivnost, spodbuja komunikacijo in interakcijo med učenci in med učiteljem 
in učenci. Pri rabi didaktičnih iger pri pouku se tudi spremeni vloga učitelja, ki ni več v središču 
učnega procesa in edini aktiven pri pouku, saj se poleg posredovalca znanja uveljavi tudi kot 
mentor, svetovalec.  
Da naj bi pouk španščine tudi pri nas temeljil na sodobnih konceptih pouka, vidimo tudi v učnem 
načrtu za izbirni predmet španščina za osnovne šole (2004) v poglavju »didaktična priporočila«. 
Sodoben pouk španščine naj bo osredotočen na učence in proces učenja, pomembno je, da lahko 
učenci povedo svoje mnenje o dejavnostih v razredu, o svojem napredku in o poteku pouka 
nasploh, kar omogoči učitelju, da svoje delo prilagodi potrebam in pričakovanjem skupine. 
Dejavnosti, učne metode, tehnike in oblike pouka naj bodo čim bolj raznovrstne ter prilagojene 
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starosti, zmožnostim in interesom učencev ter naj dajejo učencem možnost aktivnega 
sodelovanja in ustvarjanja učnega procesa z lastnimi izkušnjami. Pouk španščine naj tudi 
upošteva novo vlogo učitelja v učnem procesu, to je učitelj–pomočnik, sodelavec, usmerjevalec, 
ki mora imeti pozitiven odnos do napak. Pouk naj poteka v smislu razvijanja “resničnih” situacij, 
tako da naučeni sporočilni nameni dobijo uporabno vrednost in naj tudi razvija strategije 
samostojnega učenja (Učni načrt…, 2004). 
 
4.2 RABA DIDAKTIČNIH IGER PRI POUKU ŠPANŠČINE 
Znotraj komunikacijske metode imajo didaktične igre osrednjo vlogo pri učenju tujega jezika, 
kar pomeni, da se ne uporabljajo le kot aktivnost za počitek ipd., ampak imajo jasen cilj v 
procesu učenja tujega jezika. Poleg tega tudi omogočajo interakcijo med učenci, omogočajo  
komunikacijo (Fernández 1997, str. 10).   
Komunikacijska metoda je prinesla še eno novost, in sicer potrebo po tem, da se učenec pri 
pouku tudi zabava (Cerrolaza idr. 1997, str. 23). Didaktične igre seveda ponujajo odlično 
možnost za to, da pouk postane tudi nekaj prijetnega, igrivega in zabavnega. 
 
4.2.1 Kaj omogoča raba didaktičnih iger pri pouku tujega jezika 
Pri pouku tujega jezika igre omogočajo (Fernández 1997, str. 10-11): 
- ustvarjati pozitivno klimo znotraj razreda; 
- rabo prijetnih in raznolikih načinov za vadenje in rabo jezika; 
- spodbujanje ustvarjalnosti; 
- aktivnost učencev in njihovo odgovornost za lastno učenje; 
- vadenje in ponavljanje, ki je potrebno za usvajanje jezikovnih pravil in sicer na način, ki 
ni dolgočasen in monoton in ki omogoča interakcijo; 
- interiorizacijo in kasnejšo uporabo jezikovnih pravil; 
- omogočajo simulacije, igre vlog; 
- interakcijo med učenci in med učiteljem ter učenci, saj je med izvajanjem didaktičnih iger 
potrebna komunikacija med igralci; 
- omogočajo ustvarjanje kognitivnih struktur; 
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-  rabo različnih socialnih oblik. 
 
Če povzamemo, didaktične igre pri pouku tujih jezikov nam dajejo ogromno možnosti za 
odkrivanje jezikovnih pravil, vadenje in interiorizacijo jezika (Fernández, 1997, str. 11). Ker je 
cilj učenja tujih jezikov s pojavom komunikacijske metode postal predvsem zmožnost 
komunikacije v tem jeziku (Sanchez Perez 1987, str. 17-21) , imajo didaktične igre tudi to 
prednost, da le-to omogočajo (Fernández, 1997, str. 10-11). Vendar je največja korist v tem, ne 
da zgolj omogočajo komunikacijo, nudijo tudi možnosti za pristno, naravno komunikacijo pri 
pouku, saj morajo učenci med izvajanjem določene didaktične igre med seboj nenehno 
komunicirati, se usklajevati med seboj, razpravljati o pravilih igre, izmenjavati svoje ideje ipd. 
(Baretta, 2006). Z rabo didaktičnih iger torej damo učencem odlično priložnost za komunikacijo 
v tujem jeziku, seveda na prijeten in zabaven način, s čimer tudi povezujemo teorijo in prakso 
oziroma resnično izkušnjo z abstraktno konceptualizacijo.   
Na tem mestu bi omenila tudi teorijo Krashena (v Caletti de Marenco 2002, str. 70), ki govori o 
nekakšnem »afektivnem filtru«. Imput, ki ga učenci med poukom sprejemajo je omejen s prej 
omenjenim afektivnim filtrom, ki ga sestavlja učenčevo čustveno stanje. Pomanjkanje 
samozavesti, anksioznost in podobno povzročijo blokado in onemogočijo sprejemanje znanja. Če 
pa se učenci čutijo svobodne, da komunicirajo in sodelujejo aktivno pri pouku, pridobivajo na 
samozavesti in s tem se ta blokada odpravi. 
Pri tem nam lahko veliko pomaga raba didaktičnih iger pri pouku, saj le-te spodbujajo učence h 
komunikaciji, interakciji, jim predstavljajo nekaj prijetnega in zabavnega pri pouku ter s tem 
odpravljajo omenjeno blokado.  
Še ena prednost didaktičnih iger pri pouku je tudi ta, da zmanjšajo strah pred napakami. Ta strah 
velikokrat ovira učence, da bi pri pouku aktivno sodelovali. Ker pa didaktične igre zmanjšajo 
resnost posledic napak, s tem spodbujajo učence h komunikaciji in sodelovanju (Ferreira 
Mayrink 2002, str. 28). 
Učitelji lahko uporabijo didaktične igre tudi za evalvacijo učnega procesa, saj se med 
didaktičnimi igrami učenci prosto izražajo, lahko komunicirajo brez ovir, kar omogoča učitelju, 
da opazi težave učencev, ki jih imajo pri izražanju v tujem jeziku (Baretta, 2006). 
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V šoli se največkrat bolj poudarja zmožnosti, za katere je odgovorna leva hemisfera možganov. 
Vendar pa didaktične igre razvijajo tudi zmožnosti, ki so značilne za desno hemisfero, kot so 
domišljija, ustvarjalnost, čustva itd. (Ferreira Mayrink 2002, str. 29). 
 
4.2.2 Pogoji za rabo didaktičnih iger pri pouku 
Je pa potrebno, če hočemo učinkovito uporabljati didaktične igre, da imajo le-te želen učinek 
zadostiti tudi določenim pogojem pri pouku (Fernandez 1997, str. 16-17):  
Da spodbudimo vzdušje za igro, uporabljamo besede, kot so: ugotovi, najdi, poišči, iznajdi, 
izmisli si itd. Nikar ne varčujmo pri materialih, uporabljajmo raznolike materiale in pripomočke 
za igro, lahko pa le-te izdelamo med samim poukom kot del same aktivnosti. Didaktične igre 
zahtevajo tudi večjo dinamiko skupin, se pravi več gibanja, interakcije, komunikacije ipd. (Prav 
tam, str. 16-17). 
Velike skupine so primerne za motiviranje, za predstavitev igre, za demonstracijo, kako bo igra 
potekala, za popravljanje napak, razpravo, dajanje navodil, predstavitve itd.  
Aktivnosti v dvojicah bolj spodbujajo komunikacijo, sodelovanje, omogočajo sodelovanje vseh 
učencev, ustvarjajo več občutka zaupanja in gotovosti vase. Delo v dvojicah je idealno za tiste, ki 
imajo težave z nastopanjem v javnosti, v skupini. Takšno delo omogoča postopen prehod od 
individualnega dela k delu v skupinah, primerno pa je za vse vrste aktivnosti (Prav tam, str. 16-
17). 
Delo v manjših skupinah je idealno za deževanje idej, za debate in za igre, v katerih se razdelijo 
vloge, funkcije ali aktivnosti med različne učence (Prav tam, str. 16-17).  
Individualno delo pa se uporablja pri aktivnostih, ki zahtevajo prilagoditev hitrosti, ritma ipd. 




4.2.3 Kdaj uporabljati didaktične igre pri pouku  
Vseh izobraževalnih ciljev samo z igro ne bomo mogli doseči (Horvat 1997, str. 154), lahko pa 
jo uporabljamo v različnih delih ure, za ogrevanje, za ponavljanje snovi in tudi za obravnavo 
nove snovi.  
Dobro ogrevanje skrajša čas, ki ga učenci rabijo, da se skoncentrirajo na pouk, zato lahko 
didaktične igre uporabimo na začetku ure, kot ogrevanje. (Caballero Pierlet 2002, str. 57) 
Primerne so tudi takrat, ko opazimo, da začne koncentracija učencev popuščati (Prav tam, str. 
57). 
Uporabimo jih lahko tudi na koncu ure, kot zaključek, ali če nimamo časa, da bi začeli z 
obravnavo nove snovi (Prav tam, str. 57). 
Priporočljivo jih je uporabljati tudi v času blizu ocenjevalnega obdobja, saj lahko zmanjšajo 
napetost (Prav tam, str. 57). 
Tudi Horvatova pravi, da lahko didaktične igre uporabimo v različnih delih ure (Horvat 1997, 
str. 154). Igra je primerna za spoznavanje nove snovi, saj si učenci tisto, kar naredijo sami lažje 
zapomnijo; lahko jo uporabimo na začetku ure, saj z njo motiviramo učence za nadaljnje delo; ob 
koncu ure lahko z igro utrdimo snov (Prav tam, str. 154).   
 
5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Devetletna OŠ je pri nas prinesla mnoge novosti, tudi take, ki terjajo nove načine dela in tudi 
drugačna pojmovanja znanja, učenja in poučevanja.  
Če je do nedavno prevladovalo predvsem objektivistično pojmovanje znanja, ki pojmuje znanje 
kot nekaj neodvisnega od tistega, ki spoznava, okoliščin in posameznikovih izkušenj (Marentič-
Požarnik, 1998, str. 250), se sedaj uveljavljajo sodobnejši koncepti učenja, kot so 
konstruktivistično učenje, izkustveno učenje itd. Ti koncepti močno poudarjajo aktivno vlogo 
učenca v učnem procesu, trajnost in kakovost znanja, povezovanje teorije in prakse, močno 
poudarjajo potrebe in interese učencev.  Tako zasnovano učenje pa terja tudi specifične in nove 
načine dela pri pouku, med njimi je tudi igra. Igra je tudi dejavnost, ki je najbolj primerna 
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otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim njegovega psihofizičnega razvoja (Marjanovič Umek 
in Zupančič 2001, str. 1) in ima velik vpliv na razvoj osebnosti. Zanimanje za igro v šoli je 
začelo naraščati v zadnjih nekaj desetletjih, predvsem zaradi razvoja predšolske vzgoje, zaradi 
mnogih raziskav izvedenih o igri ter zaradi vse zgodnejšega vpisovanja otrok v šolo. 
Uspešnost rabe igre pri pouku potrjujejo mnoge raziskave (npr. Bognar, 1987; Boocock, 1971 v 
Bognar, 1987; Retter, 1979 v Bognar, 1987). Igra povečuje motivacijo, interes, pozornost 
učencev pri pouku, vpliva  na trajnost znanja, omogoča komunikacijo in spodbuja aktivnost 
učencev.  
Sama pa bom s svojo raziskavo v ospredje postavila problem odnosa učencev do didaktičnih iger 
oziroma vprašanje,  kako učenci sprejemajo rabo didaktičnih iger pri pouku. Izvedli smo dve 
učni uri, ki sta temeljili na didaktičnih igrah, ter na podlagi teh analizirali odnos učencev do 
didaktičnih iger. Zanimalo me je, ali jim je takšno delo všeč, si ga želijo pri pouku, njihov odnos 
do predmeta in natančneje, kako po njihovem mnenju vpliva raba didaktičnih iger pri pouku na 
emocionalno klimo v razredu, na njihovo dejavnost oziroma aktivnost ter na njihovo 
komunikacijo. Poleg tega bi želela izvedeti tudi, kako vpliv didaktičnih iger na te tri dejavnike 
ocenjuje učiteljica. S pomočjo lastne refleksije bom tudi sama ovrednotila izvedeni učni uri. 
 
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Ali je bila učencem učna ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, všeč? 
2. Kaj je bilo učencem pri učni uri všeč oziroma kaj jim ni bilo všeč? 
3. Koliko so si učenci-po njihovem mnenju-med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah 
zapomnili, v primerjavi z uro, ki ne temelji na didaktičnih igrah? 
4. Ali si učenci v prihodnosti še želijo pri pouku didaktičnih iger? 
5. Kakšna je bila emocionalna klima med učno uro? 
5.1. Ali so se učenci med učno uro prijetno počutili? 
5.2. Ali je po mnenju učencev učna ura spodbujala njihovo samozavest? 




5.4. Ali so se učenci-po njihovem mnenju-med učno uro razumeli s sošolkami, 
sošolci? 
5.5. Ali so se učenci-po njihovem mnenju-med učno uro razumeli z učiteljem? 
6. Kakšna je bila aktivnost in motivacija učencev med učno uro? 
6.1. Ali je učna ura-po mnenju učencev-spodbujala njihovo razmišljanje? 
6.2. Ali učenci menijo, da so bili med učno uro dejavni? 
6.3 .     Ali je po mnenju učencev učna ura spodbujala njihovo ustvarjalnost? 
6.4. Ali učenci menijo, da so med učno uro sodelovali s sošolci? 
6.5. Ali učenci menijo, da so se med učno uro dolgočasili? 
7. Kakšna je bila komunikacija učencev med učno uro? 
7.1. Koliko so učenci-po njihovem mnenju-pri učni uri uporabljali španski jezik za 
komunikacijo? 
7.2. Koliko so učenci-po njihovem mnenju-med učno uro komunicirali s sošolci? 
7.3. Ali učenci menijo, da so med učno uro lahko izražali svoja mnenja, ideje 
7.4. Ali učenci menijo, da so lahko med učno uro  postavljali vprašanja? 
8. Ali učenci menijo, da je bila učna ura zabavna, razgibana? 
9. Zakaj so se učenci odločili za učenje španščine? 
10. Kaj se učenci predvsem želijo naučiti pri pouku španščine? 
11. Koliko so učencem pri pouku španščine všeč slovnične vaje? 
12. Koliko je učencem pri pouku španščine všeč učenje novih besed? 
13. Koliko je učencem pri pouku španščine všeč gledanje filma? 
14. Koliko je učencem pri pouku španščine všeč poslušanje glasbe? 
15. Koliko je učencem pri pouku španščine všeč debata, pogovor? 
16. Koliko so učencem pri pouku španščine všeč različne igre? 
17. Koliko je učencem pri pouku španščine všeč branje različnih besedil? 
18. Koliko je učencem pri pouku španščine všeč izdelava projektov? 
 
5.3 HIPOTEZE 
1. Večini učencev je bila ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, všeč. 
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2. Večina učencev meni, da so si med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah, zapomnili 
več kot med uro, ki ne temelji na didaktičnih igrah. 
3. Večina učencev si pri pouku še želi didaktičnih iger. 
4. Večina učencev se je odločila za učenje španščine zato, ker se jim zdi znanje jezikov zelo 
koristno. 
5. Večina učencev si pri pouku španščine želi naučiti predvsem tega, da bi se lahko 
pogovarjali v španščini. 
 
5.4 OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
Raziskava, ki sem jo izvedla, je kombinacija kvantitativne in kvalitativne neempirične raziskave, 
kar pomeni, da sem v raziskavi uporabila kombinacijo kvantitavnih in kvalitativnih metod 
pedagoškega raziskovanja. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 
Poleg tega sem izvedla dve učni uri pouka, ki ju je opazovala učiteljica. Vključila sem tudi lastno 
refleksijo poučevanja.  
 
 
5.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke sem zbirala v OŠ Idrija, in sicer pri dveh skupinah učencev, ki so si kot izbirni predmet 
izbrali španščino. V prvi skupini je bilo 10 učencev, od tega 9 iz sedmega in 1 iz osmega razreda. 
V drugi skupini pa je bilo 10 učenk iz osmega in devetega razreda. Vseh skupaj je bilo torej 23 
učencev. V obeh skupinah sem izvedla po eno učno uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah 
(Priprave v prilogi A, B). V pri skupini sem učno uro izvedla 26. 5. 2010, v drugi pa 19. 5. 2010. 
Učenci so po uri rešili anketni vprašalnik (Priloga C). Poleg učencev me je zanimalo tudi mnenje 
učiteljice. Učiteljica je med obema urama izpolnjevala ocenjevalni list, s katerim je ocenjevala 
emocionalno klimo v razredu med učno uro, aktivnost in motivacijo učencev ter komunikacijo 




5.6 OPIS INSTRUMENTA 
Podatke sem zbirala na tri načine. Uporabila sem anketni vprašalnik, ki sem ga po učni uri 
razdelila učencem in sem ga sestavila sama. Z njim sem pridobila podatke o tem, kakšen je 
odnos učencev do predmeta, in njihovo oceno učne ure, ki je temeljila na didaktičnih igrah. 
Vprašalnik vsebuje tri vprašanja, ki se nanašajo na osebne podatke, šest vsebinskih vprašanj, od 
katerih je eno vprašanje odprtega tipa, pet  zaprtega, eno pa kombinirano. Poleg tega pa 
vprašalnik vsebuje še dve ocenjevalni lestvici. Obe sta številčni, z eno ugotavljam mnenje 
učencev o učni uri, natančneje o klimi v razredu, njihovi motivaciji in aktivnosti ter njihovi 
komunikaciji, z drugo pa mnenje učencev o določenih dejavnosti pri pouku španščine.  
Podatke o učni uri sem pridobila tudi z ocenjevalnim listom oz. protokolom opazovanja za 
učiteljico. Ta je sestavljen iz treh sklopov vprašanj; en sklop se nanaša na emocionalno klimo v 
razredu, drugi na motivacijo in aktivnost učencev, tretji sklop pa na komunikacijo učencev. 
Sestavljen je v obliki ocenjevalne lestvice. Učiteljica pri vsakem vprašanju obkroži številko od 5 
do 1, s tem da 5 pomeni (da, zelo), 1 pa (sploh ne). Gre torej za sistematično in neposredno 
opazovanje.  
Tretji način, preko katerega sem pridobivala podatke, pa je moja osebna refleksija, izvedena po 
vsaki učni uri. Za to sem uporabila enak ocenjevalni list kot učiteljica.  
5.7 OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV 
Podatke sem obdelala s pomočjo programa za obdelavo statističnih podatkov  SPSS, verzija 14.0.  
Podatki so prikazani tabelarično v obliki frekvenčnih in strukturnih tabel. Podatke, ki so 
pridobljeni z opazovanjem, sem obdelala s kvalitativno analizo in jih prikazala tudi v obliki 
grafa.  
 
5.8 OPIS VZORCA IN OSNOVNE MNOŽICE 
Iz statistične množice je bil izbran priložnostni vzorec. Tega sestavljajo učenci, ki obiskujejo 
izbirni predmet španščina v OŠ Idrija. Rezultate sem posploševala na osnovno množico, ki je 
hipotetična, in predstavlja vse učence, ki v šolskem letu 2009/10 obiskujejo izbirni predmet 
španščina v osnovnih šolah v celotni Sloveniji in so podobni mladostnikom v vzorcu.  
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V vzorec sem zajela 20 učencev, ki obiskujejo izbirni predmet španščina v OŠ Idrija. V obeh 
skupinah je bilo po deset učenk oz. učencev. 
 
Tabela 1: Struktura anketirancev glede na spol 
 
 Frekvenca Odstotki 
 Ženski 18 90,0 
Spol Moški 2 10,0 
 Skupaj 20 100,0 
 
 




Tabela 2: Struktura anketirancev glede na razred 
 
 f f(%) 
 7. razred 9 45,0 
Razred 8. razred 9 45,0 
 9. razred 2 10,0 
 Skupaj 20 100,0 
 
 




Tabela 3: Struktura anketirancev glede na oceno pri španščini 
 
 f f(%) 
 5 9 45,0 
ocena 4 7 35,0 
 3 4 20,0 





V vzorcu je 9 (45,0%) učencev, ki bi po njihovem mnenju imeli pri španščini oceno 5, če bi 
učiteljica zaključevala v času anketiranja. 4 (35,0%) učenci bi po njihovem mnenju imeli oceno 
4, 3 (20,0%) učenci pa oceno 3.  
 
5.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
5.9.1 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
1. 
 
Ali je bila učencem učna ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, všeč? 
HIPOTEZA 1: Večini učencev je bila ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, všeč. 
 
Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela- Mnenje učencev o tem, ali jim je bila  
                 učna ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, všeč ali ne. 
 
  
 f f(%) 
Mnenje 
učencev DA 20 100,0 
 
Našo prvo hipotezo lahko potrdimo, saj so vsi učenci (100,0%,) mnenja, da jim je bila ura, ki je 
temeljila na didaktičnih igrah, všeč.  
Iz takšnega rezultata lahko torej sklepamo, da je takšen način dela pri pouku učencem všeč. Tudi 
sama sem si skozi lastno refleksijo izoblikovala takšno mnenje, predvsem zato, ker so nekateri to 
tudi na glas izrazili, kar je pri opazovanju navedla tudi učiteljica. Poleg tega mislim, da so učenci 
kazali znake, da jim je ura všeč tudi s tem, da so precej zavzeto sodelovali oz. bili aktivni pri 
izvajanju iger.  
 
 










Bilo je zabavno. 13 
S takšnim načinom dela se veliko 
naučiš. 
8 
Bilo je nekaj novega, drugačnega. 6 
Učili smo se z igro. 3 
Delali smo po skupinah. 1 




Učenci so odgovarjali na odprto vprašanje, kaj jim je bilo pri učni uri všeč in kaj jim pri učni uri 
ni bilo všeč. Odgovorov na to, kaj učencem pri učni uri ni bilo všeč, učenci niso navajali. Iz 
odgovorov, kaj je bilo učencem pri učni uri všeč, smo oblikovali šest kategorij. Prva kategorija 
so odgovori, da je bilo zabavno, med katero smo uvrstili tudi odgovore, da je bilo zanimivo in da 
ura ni bila dolgočasna. Druga kategorija je, da se s takšnim načinom dela veliko naučiš; tretja 
kategorija, da je bilo nekaj novega, drugačnega; četrta, da smo se učili z igro; peta, da smo delali 
po skupinah; in šesta, da smo se razgibali po razredu.   
Na vprašanje, kaj je bilo učencem pri učni uri všeč, se je najpogosteje, in sicer kar devetkrat, 
pojavil odgovor ,da je bilo zabavno (zanimivo, ne dolgočasno). Sledi mu odgovor, da smo se s 
takšnim načinom dela veliko naučili, ki se je pojavil osemkrat. Šestkrat se je pojavil odgovor, da 
je bilo nekaj novega, drugačnega. Sledi odgovor, da je bilo učencem všeč to, da smo se učili z 
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igro, ki se je pojavil trikrat. Po enkrat pa sta se pojavila odgovora, da je bilo učencem všeč to, da 
smo delali po skupinah in to, da smo se razgibali po razredu.  
Komunikacijska metoda pri poučevanju tujih jezikov je prinesla tudi to novost, da se učenec pri 
pouku tudi zabava (Cerrolaza idr. 1997, str. 23). Glede na to, da so učenci na vprašanje, kaj jim 
je bilo pri učni uri, ki je temeljila na didaktičnih igrah, najbolj všeč, navajali to, da je bila ura 
zabavna, lahko rečemo, da smo z rabo didaktičnih iger dosegli zgoraj omenjeni cilj. Didaktične 
igre nam torej nudijo možnost, da pouk postane nekaj zabavnega, igrivega.  
Drugi najpogostejši odgovor, ki so ga navajali učenci,  je bilo to, da se s takšnim načinom dela 
tudi veliko naučiš. Tudi Fernandez poudarja, da raba didaktičnih iger omogoča rabo prijetnih in 
raznolikih načinov za vadenje in rabo jezika, oziroma vadenje in ponavljanje jezika na način, ki 
ni dolgočasen in monoton (Fernandez 1997, str. 10-11). Didaktične igre nam torej omogočajo, da 
se učenci učijo na zabaven način. Učenci usvajajo jezikovna pravila in jih vadijo ter se ob tem še 
zabavajo.  
Učencem je bilo pri učni uri všeč tudi to, da je bil takšen način dela nekaj novega, drugačnega. Iz 
tega odgovora lahko tudi sklepamo, da učenci pri pouku niso velikokrat deležni takšnega načina 
dela. Tudi učiteljica je navedla, da ji je bila pri učni uri všeč predvsem raznolikost vaj. Tudi 
Fernandez navaja, da raba didaktičnih iger pri pouku omogoča rabo različnih socialnih oblik in 
raznolikih načinov dela (Fernandez 1997, str. 10-11), kar nam omogoča, da pouk ni monoton. To 
lahko glede na odgovore učencev in učiteljice potrdim tudi sama.  
Kar učiteljici ni bilo všeč pri učni uri, pa je to, da med igrami nisem dovolj dosledno popravljala 
jezikovnih napak. Delo skupin sem spremljala prav zato, da sem preverjala pravilnost izvedbe 
igre, pravilnost rabe jezika in izgovorjave. Glede na to, da učenci delajo samostojno v skupinah, 
je res malce težje slediti vsemu, kar rečejo, verjetno bi morala biti na to pozornejša. Vendar, če 
upoštevamo zakonitosti komunikacijske metode, vidimo, da vsake napake, ki jo učenci naredijo, 
tudi ni potrebno popravljati. Za komuniciranje v tujem jeziku ni potrebno popolnoma 
obvladovati vseh slovničnih pravil (Melero Abadía 2000, str. 90), saj komunikacijska metoda 
predvsem poudarja zmožnost komunikacije (Sanchez Perez 1987, str. 17-21). Po Krashenu je 
slovnica sekundarnega pomena (prav tam, str. 24), kar sicer ne pomeni, da izključujemo učenje 
slovnice, ampak se ta uči predvsem skozi rabo jezika (prav tam, str. 92). Ena izmed prednosti 
didaktičnih iger je tudi ta, da zmanjšajo strah pred napakami, saj zmanjšajo resnost posledic 
napak, kar učence bolj spodbuja h komunikaciji (Ferreira Mayrink 2002, str. 28).  
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Kar pa bi sama iz osebne izkušnje navedla kot slabost didaktičnih, iger je to, da terjajo ogromno 
učiteljevih priprav. Priprave pripomočkov zahtevajo zelo veliko časa, kar je gotovo ovira za 




Koliko so si učenci-po njihovem mnenju-zapomnili med uro, ki je temeljila na 
didaktičnih igrah, v primerjavi z uro, ki ne temelji na didaktičnih igrah? 
HIPOTEZA 2: Večina učencev meni, da so si med uro, ki je temeljila na didaktičnih 
igrah, zapomnili več kot med uro, ki ne temelji na didaktičnih igrah. 
Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela- Mnenje učencev o tem, koliko so si  
                zapomnili med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah v primerjavi z uro, 
                ki ne temelji na didaktičnih igrah   
 
 f f(%) 
 Enako 3 15,0 
Zapomnitev Več 17 85,0 
 Skupaj 20 100,0 
 
   
Postavimo hipotezo enake verjetnosti, s katero trdimo, da so vsi odgovori v osnovni množici 
enako verjetni. Opravimo χ2 preizkus in dobimo rezultat: 
( χ2 = 9,800; g= 1; p= 0,002)    
Vrednost χ 2 je statistično pomembna, na ravni P=0,002. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,2 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v hipotetični 
osnovni množici niso enako pogosti. Torej se tudi v hipotetični osnovni množici pojavlja kot 
najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v vzorcu- in sicer, da večina učencev meni, da 
so si med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah, zapomnili več kot med uro, ki ne temelji na 
didaktičnih igrah.  
 Našo drugo hipotezo lahko potrdimo, saj je velika večina učencev (85,0%) mnenja, da so si med 
uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah v primerjavi z uro, ki ne temelji na didaktičnih igrah, 
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zapomnili več.  15,0% učencev je mnenja, da so si med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah, v 
primerjavi z uro, ki ne temelji na didaktičnih igrah, zapomnili enako. Noben učenec  pa ni 
mnenja, da si je med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah, v primerjavi z uro, ki ne temelji na 
didaktičnih igrah, zapomnil manj.  
Učenci so torej mnenja, da so si s takšnim načinom dela zapomnili več. Že pri prejšnjem 
vprašanju smo videli, da je bilo učencem všeč to, da so se s takšnim načinom dela tudi veliko 
naučili. Tudi Bognar navaja, da je znanje, pridobljeno z igro, trajnejše (Bognar 1987, str. 59), 
Fernandez pa, da nam raba didaktičnih iger omogoča tudi interiorizacijo in tudi kasnejšo rabo 
jezikovnih pravil (Fernandez 1997, str. 10-11). Glede na strokovno literaturo in tudi rezultate 
ankete lahko sklepamo, da nam didaktične igre ne omogočajo le zabave, ampak tudi učinkovito 
učenje jezika. Velja pa pripomniti, da velja pripomniti, da gre pri tem vprašanju le za mnenje 
učencev, če bi hoteli z večjo gotovostjo trditi, da si učenci s takšnim načinom dela zapomnijo 






Ali si učenci v prihodnosti še želijo pri pouku didaktičnih iger? 
HIPOTEZA 3: Večina učencev si pri pouku še želi didaktičnih iger. 
 
Tabela 7: Frekvenčna in strukturna tabela- Mnenje učencev o tem, ali si v  
                 prihodnosti še želijo didaktičnih iger pri pouku 
  
 f f(%) 
Mnenje 





Našo tretjo hipotezo lahko potrdimo, saj vsi učenci (100,0%) menijo, da si v prihodnosti še želijo 
didaktičnih iger pri pouku, medtem ko nihče ne meni mnenja, da si didaktičnih iger pri pouku v 
prihodnosti ne želi več.  
Tudi iz tega rezultata lahko sklepamo, da je takšen način dela pri pouku učencem všeč, kar so pri 
prvem vprašanju navedli tudi sami. Didaktičnih iger pri pouku si želijo verjetno tudi zato, ker so 
se ob njih zabavali in hkrati tudi učili, ker se jim je takšen način dela zdel zanimiv, tudi nekaj 
drugačnega in novega. Ob tem pa se mi je zastavilo vprašanje, koliko bi bili učenci še navdušeni 
nad didaktičnimi igrami, če bi bil to prevladujoč način dela pri pouku. Obstaja tudi možnost, da 
jim je ta način všeč tudi zato, ker ga pri pouku niso deležni veliko in jim je zato zanimivejši.  
Glede na rezultate, ki so nam pokazali, da so didaktične igre učencem všeč in da si jih v 
prihodnosti še želijo, pa bi bilo verjetno vseeno dobro, da bi se le-te več vključevale v pouk ali 










Kakšna je bila emocionalna klima med učno uro? 
 
Ali so se učenci med učno uro prijetno počutili? 
Tabela 8: Mnenje učencev o tem, ali so se med učno uro prijetno počutili 
 







Ali si se med učno uro 
prijetno počutil? 20 4,00 5,00 4,80 0,41 0,16 
   
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so se med učno uro prijetno počutili je 4,8. Najnižja 
ocena, ki so jo prisodili temu vprašanju je, 4,00 najvišja pa 5,00.  
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Glede na to oceno lahko rečemo, da so se učenci med uro zelo prijetno počutili. Ker da so sami 




Ali je po mnenju učencev učna ura spodbujala njihovo samozavest? 
Tabela 9: Mnenje učencev o tem, ali je učna ura spodbujala njihovo samozavest   







Ali je učna ura 
spodbujala tvojo 
samozavest? 
20 3,00 5,00 4,40 0,75 0,57 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali je učna ura spodbujala njihovo samozavest, je 4,40. 
Najnižja ocena, ki so jo prisodili temu vprašanju je, 3,00, najvišja pa 5,00.  
Ocena glede tega, ali je učna ura spodbujala samozavest učencev, je nekoliko nižja kot ocena 
glede tega, ali so se učenci med uro prijetno počutili, je pa vseeno precej visoka, tako da lahko 
rečemo, da je učna ura spodbujala samozavest. 
Že prej sem omenila, da didaktične igre zmanjšajo strah učencev pred napakami, ki učence 
velikokrat ovira, da bi med poukom aktivno sodelovali. Odprava tega strahu pa spodbuja 
komunikacijo (Ferreira Mayrink 2002, str. 28).  Krashen tudi govori o tem, da pomanjkanje 
samozavesti, anksioznost in podobno povzroči blokado in onemogoči sprejemanje znanja. Če pa 
se učenci čutijo svobodne, da komunicirajo in sodelujejo pri pouku, pridobivajo na samozavesti 
in ta blokada se odpravi (Caletti de Marenco 2002, str. 70). Glede na to, da smo že govorili o 
tem, da didaktične igre predstavljajo nekaj prijetnega, zabavnega za učence, da sami navajajo, da 
so se med takšnim načinom dela prijetno počutili in da »spodbujajo komunikacijo« (Fernandez 
1997, str. 10), lahko rečemo, da odpravljajo to blokado. Samozavest ima torej velik pomen pri 









Tabela 10: Mnenje učencev o tem, ali so med učno uro občutili enakopraven odnos učitelja 
do učencev 
  







Ali si v tej uri občutil 
enakopraven odnos 
učitelja do učencev? 
20 4,00 5,00 4,65 0,49 0,24 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so med učno uro občutili enakopraven odnos učitelja do 
učencev, je 4,65. Najnižja ocena, ki so jo prisodili temu vprašanju, je 4,00,  najvišja pa 5,00.  
Tudi ocena glede tega, ali so učenci občutili enakopraven odnos učitelja do učencev, je visoka, 
tako da lahko zaključimo, da so občutili takšen odnos. Bognar pravi, da raba didaktičnih iger 
pripomore k premagovanju odtujenosti šole in nasprotovanja učitelj- učenec (Bognar 1987, str. 
77). Tudi ena izmed značilnost komunikacijske metode je, da učitelj nastopa kot nekdo, ki 
svetuje, omogoča sodelovanje med učenci in med učiteljem in učenci (Sanchez Perez 1987, str. 




Ali so se učenci-po njihovem mnenju-med učno uro razumeli s sošolkami, 
sošolci? 
Tabela 11: Mnenje učencev o tem, ali so se med učno uro razumeli s sošolkami in sošolci. 
  







Ali si se med učno uro 
razumel s sošolkami, 
sošolci? 
20 3,00 5,00 4,70 0,57 0,33 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so se med učno uro razumeli s sošolkami, sošolci, je 
4,7. Najnižja ocena, ki so jo prisodili temu vprašanju, je 3,00, najvišja pa 5,00.  
Lahko zaključimo, da so se učenci med to učno uro zelo razumeli s sošolci. Bognar na podlagi 
svojih raziskav pravi, da didaktične igre pri pouku omogočajo komunikacijo učenec-učenec 
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(Bognar 1987, str. 66). Tudi Fernandez govori o tem, da didaktične igre spodbujajo interakcijo 
med učenci (Fernandez 1997, str. 10-11). Na podlagi tega lahko rečemo, da didaktične igre 
spodbujajo in tudi terjajo sodelovanje med učenci, saj se morajo ti med seboj dogovarjati o igri, o 
pravilih igre, nenehno komunicirati o poteku igre ipd. Vse to spodbuja komunikacijo, lahko pa 
verjetno pripelje tudi do konfliktov v skupini. Kot nam kažejo rezultati, teh ni bilo veliko in je 
sodelovanje med učenci v skupini potekalo gladko.  Verjetno pa lahko na to vplivajo tudi drugi 





Ali so se učenci-po njihovem mnenju-med učno uro razumeli z učiteljem? 
Tabela 12: Mnenje učencev o tem, ali so se med učno uro razumeli z učiteljem. 
 







Ali si se med učno uro 
razumel z učiteljem? 20 4,00 5,00 4,85 0,37 0,13 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so se med učno uro razumeli z učiteljem, je 4,85. 
Najnižja vrednost, ki so jo prisodili temu vprašanju, je 4,00, najvišja pa 5,00.  
Rezultati kažejo, da učenci ocenjujejo, da so se zelo razumeli z učiteljem, pravzaprav še bolj kot 
z drugimi učenci. K temu verjetno pripomore tudi spremenjena vloga učitelja, ki jo omogoča 
raba didaktičnih iger. Učitelj ne nastopa več samo v vlogi posredovalca znanja, ampak bolj kot 
mentor in svetovalec (Bognar 1987, str. 66). Poleg tega so učenci sami ocenili, da so občutili 
enakopraven odnos učitelja do učencev, kar je gotovo tudi doprineslo k temu, da so odnos 
učitelj-učenci ocenili kot pozitiven.  
 













Ali si se med učno uro
prijetno počutil
Ali je učna ura
spodbujala tvojo
samozavest
Ali si v tej uri občutil
enakopraven odnos
učitelja do učencev
Ali si se med učno uro
razumel s sošolkami,
sošolci
Ali si se med učno uro
razumel z učiteljem
 
Povprečna ocena učencev emocionalne klime v razredu, sestavljena iz delnih ocen, je 4.68. 
Kot lahko razberemo iz grafa, je bila ocena učencev vseh dejavnikov, ki se nanašajo na 
emocionalno klimo, zelo visoka. Učenci najvišje ocenjujejo to, da so se razumeli z učiteljem in 
da so se med uro prijetno počutili. Najnižje, vendar še vedno visoko, pa ocenjujejo vpliv učne 
ure na njihovo samozavest.  
Iz teh ocen lahko zaključimo, da je bil vpliv učne ure, ki je temeljila na didaktičnih igrah na 
emocionalno klimo v razredu, zelo pozitiven.  
To lahko pripišemo dejstvom, da raba didaktičnih iger pri pouku spreminja vlogo učitelja,  
spodbuja komunikacijo in interakcije med učenci, zmanjšuje strah učencev pred napakami in s 





Kakšna je bila aktivnost in motivacija učencev med učno uro? 
6.1. 
 
Ali je učna ura po mnenju učencev spodbujala njihovo razmišljanje? 
Tabela   13: Mnenje učencev o tem, ali je učna ura spodbujala njihovo razmišljanje         
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Ali je učna ura 
spodbujala tvoje 
razmišljanje? 
20 4,00 5,00 4,55 0,51 0,26 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali je učna ura spodbujala njihovo razmišljanje je 4,55. 
Najnižja ocena, ki so jo prisodili temu vprašanju, je 4,00, najvišja pa 5,00.  
Kot vidimo, učenci menijo, da je učna ura precej spodbujala njihovo razmišljanje. V zadnjem 
času se zelo poudarja miselna aktivnost učencev, saj do razumevanja oziroma preoblikovanja 
znanja pride le, če so učenci miselno aktivni (Šteh 2004, str. 151). Zelo pomembno je, da učitelj 
učence vzdržuje pri aktivnosti v vsakem od korakov spoznavnega postopka, saj le tako ne 
zgubijo rdeče niti, poleg tega pa je možnost, da neko znanje ponotranjimo, večja, če so učenci 
aktivno udeleženi v spoznavnem postopku (Rutar Ilc 2005, str. 10). Spodbujanje miselne 
aktivnosti učencev pri pouku je torej velikega pomena za usvajanje znanja, didaktične igre pa so 
nam omogočile, da so učenci, vsaj po njihovem mnenju, bili tudi miselno aktivni. Lahko torej 
trdimo, da didaktične igre ne pripomorejo le k temu, da se učenci zabavajo, ampak ob tem tudi 







Ali učenci menijo, da so bili med učno uro dejavni? 
Tabela 14: Mnenje učencev o tem, ali so bili med učno uro dejavni. 
 







Ali si bil med učno 
uro dejaven? 20 2,00 5,00 4,45 0,83 0,68 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so bili med učno uro dejavni, je 4,45. Najnižja ocena, ki 
so jo prisodili temu vprašanju, je 2,00, najvišja pa 5,00.  
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Tudi glede dejavnosti učenci menijo, da so bili med učno uro precej dejavni. Ocena je malce 
nižja kot ocena o tem, ali je učna ura spodbujala razmišljanje učencev, vidimo pa, da je 
razpršenost ocen precej večja. Te se namreč gibljejo od 2.00 do 5.00. Ob tem se mi je zastavilo 
vprašanje, kako so učenci pojmovali dejavnost, ali bolj kot miselno dejavnost, ali bolj kot 
zunanjo dejavnost, ali kot oboje.  
Če upoštevamo Jeana Piageta, je pomembno oboje, saj pravi, da se zunanja dejavnost prenaša v 
notranjo, notranja pa se izraža tudi v zunanji. Zato je pri pouku potrebno združiti oboje, učenci 
morajo torej pri procesu učenja aktivno sodelovati (Cencič 1980, str. 206-207).  
Učna ura je torej pozitivno vplivala na dejavnost učencev, tako da lahko zaključimo, da so bili 





Ali je po mnenju učencev učna ura spodbujala njihovo ustvarjalnost? 
Tabela 15: Mnenje učencev o tem, ali je učna ura spodbujala njihovo ustvarjalnost. 
  







Ali je učna ura 
spodbujala tvojo 
ustvarjalnost? 
20 1,00 5,00 4,00 0,97 0,95 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali je učna ura spodbujala njihovo ustvarjalnost, je 4,00. 
Najnižja ocena, ki so jo prisodili temu vprašanju, je 1,00, najvišja pa 5,00.  
Ocena učencev glede ustvarjalnosti je nekoliko nižja, čeprav še zmeraj precej visoka. Didaktične 
igre naj bi razvijale tudi ustvarjalnost, saj razvijajo tudi zmožnosti, za katere je odgovorna leva 
hemisfera možganov (domišljija, ustvarjalnost, čustva itd.) (Ferreira Mayrink 2002, str. 29). Če 
upoštevamo delitev iger po Bognarju, lahko rečemo, da ustvarjalnost še posebej razvijajo 
konstruktorske igre, ki imajo gradivo, ki ga otrok oblikuje po svoje (Bognar 1987, str. 89). Ocena 
glede ustvarjalnosti je verjetno nekoliko nižja, ker didaktične igre, ki sem jih pri učni uri 







Ali učenci menijo, da so med učno uro sodelovali s sošolci? 
Tabela 16: Mnenje učencev o tem, ali so med učno uro sodelovali s sošolci 







Ali si med učno uro 
sodeloval s sošolci? 20 3,00 5,00 4,60 0,75 0,57 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so med učno uro sodelovali s sošolci, je 4,60. Najnižja 
ocena, ki so jo učenci prisodili temu vprašanju, je 3,00, najvišja pa 5,00.  
Že prej sem omenila, da različni avtorji pravijo, da raba didaktičnih iger spodbuja interakcijo in 
sodelovanje med učenci (Bognar, 1987; Fernandez, 1997). Vidimo, da so tudi učenci takšnega 
mnenja, saj so ocenili, da so med učno uro kar precej sodelovali s sošolci. Tudi tu lahko omenim, 
da lahko na takšen rezultat vplivajo tudi drugi dejavniki, kot npr., koliko se učenci v razredu 








Ali učenci menijo, da so se med učno uro dolgočasili? 
Tabela 17: Mnenje učencev o tem, ali so se med učno uro dolgočasili. 
 







Ali si se med učno 
uro dolgočasil? 20 1,00 4,00 1,35 0,93 0,87 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so se med učno uro dolgočasili, je 1,35. Najnižja ocena, 
ki so jo učenci prisodili temu vprašanju, je 1,00, najvišja pa 4,00.  
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Učenci so torej mnenja, da se med učno uro niso veliko dolgočasili. Ta rezultat je glede na to, da 
so učenci ocenili, da so se med uro prijetno počutili, da so bili dejavni, da je ura spodbujala 
njihovo razmišljanje in da so v večini navajali, da jim je bilo pri učni uri všeč to, da je bilo 
zabavno, razumljiv.  
 












Ali je učna ura
spodbujala tvoje
razmišljanje
Ali si bil med
učno uro dejaven
Ali je učna ura
spodbujala tvojo
ustvarjalnost
Ali si med učno
uro sodeloval s
sošolci
Ali si se med učno
uro dolgočasil
 
Povprečna ocena učencev glede njihove aktivnosti in motivacije med učno uro, sestavljena iz 
delnih ocen, pri čemer nisem upoštevala ocene pri dolgočasju, je 4.40. 
Kot lahko razberemo iz grafa, so ocene, ki se nanašajo na aktivnost in motivacijo učencev, v 
povprečju nekoliko nižje kot ocene, ki se nanašajo na emocionalno klimo v razredu. Najvišje 
ocenjujejo to, da so med učno uro sodelovali s sošolci, najnižje pa ocenjujejo to, koliko je učna 
ura vplivala na njihovo ustvarjalnost.  
Zaključimo lahko, da je bil vpliv učne ure, ki je temeljila na didaktičnih igrah-po mnenju 
učencev-na njihovo aktivnost in motivacijo pozitiven.  
 
 





Koliko so učenci-po njihovem mnenju-pri učni uri uporabljali španski jezik 
za komunikacijo? 
Tabela 18: Mnenje učencev o tem, koliko so pri učni uri uporabljali španski jezik za 
komunikacijo. 
  







Ali si med učno uro 
uporabljal španski 
jezik? 
20 2,00 5,00 4,15 0,93 0,87 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, koliko so med učno uro uporabljali španski jezik, je 4,15. 
Najnižja ocena, ki so jo učenci pripisali temu vprašanju, je 2.00, najvišja pa 5.00.  
Glede na te rezultate lahko trdimo, da je bil vpliv didaktičnih iger na rabo španščine pri učni uri 
pozitiven, čeprav ocena ni zelo visoka, tudi razpršenost odgovorov je kar precejšnja.  
V zadnjem času se kot cilj pouka tujih jezikov postavlja  zmožnost komunikacije v tem jeziku 
(Sanchez Perez 1987, str. 17-21). Kot posledica tega je pomembno, da v razredu ustvarjamo 
čimbolj avtentične jezikovne dejavnosti (Kač 2005, str. 139-140). Didaktične igre so ena izmed 
metod, ki omogočajo komunikacijo, saj je med izvajanjem didaktičnih iger potrebna 
komunikacija med igralci (Fernandez 1997, str. 10-11). Prednost didaktičnih iger je torej v tem, 
da ustvarjajo realno potrebo po komunikaciji (Baretta, 2006). Vendar pa se je izkazalo, kar sem 
ugotovila skozi lastno refleksijo in oceno učiteljice, da učenci ne uporabljajo španščine, ko 
razpravljajo o igri, pravilih, poteku itd. Španščino uporabljajo le takrat, ko je to izrecno 
predpisano. Moje mnenje je zato takšno, da je bolje točno predpisati kaj in kdaj naj učenci 




Tabela 19: Mnenje učencev o tem, koliko so med učno uri komunicirali s sošolci. 
Koliko so učenci po njihovem mnenju med učno uro komunicirali s sošolci? 
  









Ali si med učno uro 
komuniciral s sošolci? 20 4,00 5,00 4,60 0,50 0,25 
 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, koliko so med učno uro komunicirali s sošolci, je 4,60. 
Najnižja ocena, ki so jo učenci prisodili temu vprašanju, je 4,00, najvišja pa 5,00.  
Učenci menijo, da so med učno uro veliko komunicirali med seboj. Že prej smo videli, da so 
ocenili, da so veliko sodelovali med seboj in da so se razumeli, kar je gotovo vplivalo tudi na to, 
da je bilo med njimi dosti komunikacije. Je pa ocena o tem, koliko so učenci komunicirali med 
seboj, višja od ocene, koliko so pri učni uri uporabljali španski jezik. To nam pokaže, da je bilo 
dosti komunikacije tudi v maternem jeziku. Mogoče bi bilo dobro, da bi učence bolj spodbujala, 
da bi čim več komunicirali v španščini, tudi takrat, ko se je pogovor nanašal na igro, na delo v 
skupinah itd. Je pa tudi res, da od učencev, ki so na začetni stopnji učenja nekega tujega jezika, 












Ali učenci menijo, da so med učno uro lahko izražali svoja mnenja, ideje 
Tabela 20: Mnenje učencev o tem, ali so med učno uro lahko izražali svoja mnenja, ideje. 
 
 







Ali si lahko med učno 
uro izražal svoja 
mnenja, ideje? 





Povprečna ocena učencev glede tega, ali so lahko med učno uro izražali svoja mnenja, ideje, je 
3,95. Najnižja ocena, ki so jo učenci prisodili temu vprašanju, je 1,00, najvišja pa 5,00.  
Ta ocena ni zelo visoka, ni pa tudi nizka. Glede na to, da so učenci ocenili, da so občutili 
enakopraven odnos učitelja do učencev ter da so se med uro prijetno počutili in tudi zelo dobro 
razumeli z učiteljem, bi verjetno morali občutiti tudi to, da so lahko izražali svoja mnenja in 
ideje. Skozi svojo lastno refleksijo in oceno učiteljice sem ugotovila, da je bila v tem velika 
razlika med skupinama. Ena skupina je veliko več spraševala in  izražala svoja mnenja kot druga. 
Mogoče bi jih morala sama bolj spodbuditi k temu. Je pa zanimivo, da je en učenec prisodil temu 






Ali učenci menijo, da so lahko med učno uro  postavljali vprašanja? 
Tabela 21: Mnenje učencev o tem, ali so lahko med učno uro postavljali vprašanja.  
 







Ali si med učno uro 
lahko postavljal 
vprašanja? 
20 3,00 5,00 4,35 0,67 0,45 
 
Povprečna ocena učencev glede tega, ali so lahko med učno uro postavljali vprašanja, je 4,35. 
Najnižja ocena, ki so jo učenci prisodili temu vprašanju, je 3,00, najvišja pa 5,00.  
Ta ocena je nekoliko višja od ocene, ali so učenci med uro lahko izražali svoja mnenja in ideje. 
Je bila pa, glede na mojo refleksijo in oceno učiteljice, tudi tu razlika med eno in drugo skupino. 
Glede na to bi lahko rekla, da na to, koliko učenci sprašujejo in izražajo svoja mnenja, vpliva 
tudi to, kakšni so učenci, npr. ali so bolj umirjeni ali bolj živahni ipd. Glede na rezultate lahko 
rečem, da je bilo več komunikacije učenec-učenec kot pa učitelj-učenec, kar tudi ni presenetljivo 
glede na to, da so učenci delali večinoma samostojno po skupinah, jaz kot učiteljica pa sem bolj 
spremljala delo skupin in pomagala, če je bilo potrebno. Bi si pa želela, da bi bile ocene tu zelo 

















Ali si med učno
uro uporabljal
španski jezik













Povprečna ocena učencev glede njihove komunikacije med učno uro, sestavljena iz delnih ocen, 
je 4,26.  
Tudi ocene učencev, ki so se nanašale na njihovo komunikacijo med učno uro, so v povprečju 
precej visoke, čeprav nekoliko nižje kot ocene, ki so se nanašale na emocionalno klimo v razredu 
ter na aktivnost in motivacijo učencev. Vendar vseeno lahko trdim, da se je izkazalo, da je učna 
ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, po mnenju učencev, pozitivno vplivala na njihovo 




Ali učenci menijo, da je bila učna ura zabavna, razgibana? 
Tabela 22: Mnenje učencev o tem, ali je bila učna ura zabavna, razgibana. 
 







Ali meniš, da je bila 
učna ura zabavna, 






Povprečna ocena učencev glede tega, ali je bila učna ura zabavna, razgibana, je 4,95. Najnižja 
vrednost, ki so jo pripisali temu vprašanju, je 4,00, najvišja pa 5,00.  
Učencem se je, glede na rezultate, učna ura zdela zelo zabavna in razgibana. To smo videli že pri 
vprašanju o tem, kaj je bilo učencem pri učni uri najbolj všeč, kjer so največkrat navedli, da jim 
je bilo najbolj všeč to, da je bilo zabavno. Z rabo didaktičnih iger torej dosežemo, da se učenci 


















Zakaj so se učenci odločili za učenje španščine? 
HIPOTEZA 4: Večina učencev se je odločila za učenje španščine zato, ker se jim zdi 
znanje jezikov zelo koristno. 
 




Razlogi učencev za učenje španščine f f(%) 
 Znanje tujih jezikov se mi zdi zelo koristno. 13 65,0 
 Rad(a) bi potoval(a) v špansko govoreče dežele. 1 5,0 
 Jezik mi je zelo lep. 5 25,0 
 Zelo so mi všec telenovele 1 5,0 
 Skupaj 20 100,0 
 
          
Postavimo hipotezo enake verjetnosti, s katero trdimo, da so vsi odgovori v osnovni množici 
enako verjetni. Opravimo χ2 preizkus in dobimo rezultat: 
( χ2 = 19,200; g= 3; p= 0,000)    
Vrednost χ 2 je statistično pomembna, na ravni P=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v hipotetični 
osnovni množici niso enako pogosti. Torej se tudi v hipotetični osnovni množici pojavlja kot 
najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v vzorcu- in sicer, da se je večina učencev 
odločila za učenje španščine zato, ker se jim zdi znanje tujih jezikov zelo pomembno.  
Našo  četrto hipotezo lahko potrdimo, saj se je večina učencev (65%) odločila za učenje 
španščine, ker je po njihovem mnenju znanje tujih jezikov zelo koristno. 5 učencev (25%) se je 
odločilo za učenje španščine, ker jim je jezik zelo všeč. 1 učenec/ka se je odločil/a za učenje 
španščine, ker bi rad(a) potoval(a) v španskogovoreče dežele, prav tako 1 učenec/ka pa se je 




Kaj se učenci predvsem želijo naučiti pri pouku španščine? 
HIPOTEZA 5: Večina učencev se pri pouku španščine želi naučiti predvsem tega, da bi 
se lahko pogovarjali v španščini. 
 





Kaj se učenci želijo naučiti pri pouku 
španščine f f(%) 
 Želim obvladati slovnična pravila 1 5,0 
 Želim se pogovarjati v španščini 18 90,0 
 Želim dobro brati v španščini 1 5,0 
 Skupaj 20 100,0 
 
                           
Postavimo hipotezo enake verjetnosti, s katero trdimo, da so vsi odgovori v osnovni množici 
enako verjetni. Opravimo χ2 preizkus in dobimo rezultat: 
( χ2 = 28,900; g= 2; p= 0,000)    
Vrednost χ 2 je statistično pomembna, na ravni P=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v hipotetični 
osnovni množici niso enako pogosti. Torej se tudi v hipotetični osnovni množici pojavlja kot 
najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v vzorcu- in sicer, da se večina učencev pri 
pouku španščine želi naučiti predvsem tega, da bi se lahko pogovarjali v španščini. 
 
Našo peto hipotezo lahko potrdimo, saj se velika večina učencev, to je 18 (95%) pri pouku 
španščine predvsem želi naučiti pogovarjati se v špančini. Le en učenec/ka je izbral/a odgovor, 
da si želi predvsem obvladovati slovnična pravila, prav tako en učenec/ka pa je izbral/a, da želi 
dobro brati v španščini.  
Kot vidimo, je zmožnost komunikacije v španščini učencem najpomembnejši cilj pri pouku 
španščine. Menim, da je to potrebno tudi upoštevati in oblikovati pouk tako, da učence 
spodbujamo h komunikaciji in razvijamo njihovo komunikacijsko kompetentnost. O 
komunikacijski metodi sem že kar nekaj napisala, tu bi še enkrat poudarila glavno značilnost 
komunikacijskega pristopa, in sicer: jezika se učimo zato, da lahko komuniciramo z drugimi 
ljudmi (Sanchez Perez 1987, str. 86).  
Če hočemo doseči ta cilj, je pomembno, da pouk tujega jezika temelji na rabi tega jezika, da 
skušamo uporabljati jezik v čimbolj realnih situacijah, da ima govorjeni jezik prednost pred 
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pisnim, da poučujemo slovnico na induktiven način, (se pravi, najprej komunikacija, nato pa se 
predstavi pravila) (Melero Abadía, 2000), ter da spodbujamo aktivno vlogo učenca, da 
uporabljamo raznolike socialne oblike, da je učna vsebina za učenca relevantna itd. (Sanchez 
Perez 1987, str. 103-104).  
Seveda vadenje zgolj »površinske komunikacije« ni dovolj. Kot cilj učenja tujega jezika se 
postavlja celostna medkulturna in medkomunikacijska sposobnost, ki sestoji iz jezikovnega 
znanja in sposobnosti, sociolingvistične, diskurzne, strateške in družbenokulturne sposobnosti 
(Kač 2005, str. 136-137). Učni načrt za izbirni predmet španščine postavlja kot splošne cilje 
predmeta to, da učenci razvijajo sposobnosti za učinkovito rabo španskega jezika kot sredstva za 
sporazumevanje; da spoznavajo kulturo in civilizacijske posebnosti špansko govorečih narodov, 
da razvijajo svoje sposobnosti za samostojno učenje in za večjo kontrolo nad lastnim procesom 
učenja in da tudi sodelujejo pri razvijanju različnih pristopov in vrednot glede na mednarodno 
skupnost. (Učni načrt…, 2004) 
Učenci naj »prepoznavajo jezik kot sistem na vseh jezikovnih ravneh in znajo ta sistem 
uporabljati kot sredstvo za sporazumevanje – raba jezika v specifičnih okoliščinah – kot 
tvorci in naslovniki, ter naj pokažejo vpogled v kulture in civilizacije dežel ciljnega jezika« 
Vključuje torej učenje receptivnih spretnosti, kot so poslušanje in slušno razumevanje in bralno 
razumevanje, ter produktivne spretnosti, kot so govor in govorno sporočanje ter pisanje in pisno 
sporočanje (Učni načrt..., 2004). Evropska priporočila o učenju in poučevanju tujih jezikov pa 
dodajo še interaktivne dejavnosti (npr. pri pogovoru uporabljamo govorne in slušne sposobnosti) 
in dejavnosti mediacije (je jezikovna sposobnost posredovanja med dvema jezikoma (Kač 2005, 
str. 139).  
Tudi raba didaktičnih iger nam omogoča, da spodbujamo in vadimo komunikacijo v tujem jeziku 
pri pouku. Že prej smo ugotovili, da  učenci menijo, da je ura, ki je temeljila na didaktičnih 
igrah, pozitivno vplivala na njihovo komunikacijo, na sodelovanje med učenci in na rabo 
španščine, čeprav bi si te želela še malo več. Mogoče bi to lahko dosegla z malce drugačnimi 
igrami. Lahko torej zaključim, da nam didaktične igre lahko pomagajo doseči cilj, ki si ga učenci 







Koliko so učencem pri pouku španščine všeč naslednje dejavnosti? 
Tabela 25: Mnenje učencev o tem, koliko so jim pri pouku španščine všeč naslednje 
dejavnosti. 
 







Slovnične vaje 20 1,00 5,00 3,05 1,05 1,10 
Učenje novih besed 20 3,00 5,00 4,50 0,61 0,37 
Gledanje filma 20 4,00 5,00 4,90 0,31 0,09 
Poslušanje glasbe 20 2,00 5,00 4,80 0,69 0,48 
Debata, pogovor 20 3,00 5,00 4,40 0,60 0,36 
Različne igre 20 4,00 5,00 4,90 0,31 0,09 
Branje različnih 
besedil 20 1,00 5,00 3,75 1,16 1,35 
Izdelava projektov 20 1,00 5,00 2,90 1,21 1,46 
 
Kot je razvidno iz tabele, učenci menijo, da sta dejavnosti, ki sta jim najbolj všeč gledanje filma 
in različne igre. Obe sta dobili povprečno oceno 4,90, pri obeh je najnižja vrednost 4,00, najvišja 
pa 5,00. Na tretje mesto se je uvrstilo poslušanje glasbe, z oceno 4,80, s tem da je tu najnižja 
ocena, ki s jo učenci prisodili tej dejavnosti 2,00, najvišja pa 5,00.  
S tem sem še enkrat potrdila, da so didaktične igre učencem zelo všeč. enak rezultat sem dobila 
že s prvim vprašanjem, ko sem učence spraševala, če jim je bila učna ura, ki je temeljila na 
didaktičnih igrah všeč, ter s četrtim vprašanjem, ko sem učence spraševala, če si v prihodnosti še 
želijo didaktičnih iger. Glede na te rezultate bi rekla, da je vključitev didaktičnih iger v pouk 
smiselna. Glede na to, da terjajo veliko priprav in časa, so po mojem mnenju dobrodošle za 
občasno popestritev pouka.  
 
Graf 4: Mnenje učencev o tem, koliko so jim pri pouku španščine všeč določene dejavnosti 
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Koliko so učencem všeč
















S tem sklopom vprašanj sem želela preveriti, koliko so učencem pri pouku španščine všeč 
določene dejavnosti oziroma koliko so učencem pri pouku všeč didaktične igre v primerjavi z 
drugimi dejavnostmi. Iz grafa lahko razberemo, da so se te zelo dobro odrezale, saj si z 
gledanjem filma delijo prvo mesto, kar je še en razlog več, da bi jih  bilo dobro v prihodnosti 
pogosteje uporabljati. Tako gledanje filma kot različne igre sta dobili povprečno oceno kar 4,90. 




5.9.2  REZULTATI OPAZOVALNEGA LISTA ZA UČITELJICO IN 
LASTNE        REFLEKSIJE 
Med učnima urama, ki sem ju izpeljala in sta temeljili na didaktičnih igrah, je učiteljica 
izpolnjevala opazovalni list, s katerim smo želeli preveriti, kako didaktične igre vplivajo na 
emocionalno klimo v razredu, na aktivnost in motivacijo učencev in na njihovo komunikacijo. 
Po vsaki uri sem tudi sama izpolnila list za lastno refleksijo, s katerim sem prav tako preverjala 
te tri dejavnike.  
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Sledijo rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem učiteljice in z lastno refleksijo. Rezultati so 




Emocionalna klima v razredu 















A- Ali je klima v razredu prijetna, sproščena? 
B- Ali je čustveno razpoloženje učencev in učitelja pozitivno? 
C- Ali je učitelj izbral demokratično vlogo? 
D- Ali je odnos učitelj-učenec enakopraven? 
 
Pri ocenah za emocionalno klimo v razredu se moje ocene in ocene učiteljice ne razlikujejo. 
Glede tega, ali je klima v razredu sproščena, prijetna (A), sva obe v povprečju (se pravi skupna 
ocena obeh skupin) prisodili oceno 4,50, čeprav sta se posamezni oceni za skupini razlikovali. 
Prva skupina je dobila od obeh oceno 4,00, druga pa 5,00. Že prej sem omenila, da sta se skupini 
kar precej razlikovali med seboj, saj je bila prva bolj umirjena in zadržana, druga pa bolj živahna 
in manj zadržana, kar je vplivalo na takšen rezultat. Glede čustvenega razpoloženja učencev in 
učitelja (B) sva obe prisodili oceno 5,00, torej sva razpoloženje ocenili kot zelo pozitivno. Obe 
tudi ocenjujejva, da je učitelj izbral demokratično vlogo (C), in sicer z oceno 5,00. 
Enakopravnost odnosa učitelj-učenec (D), pa tudi obe ocenjujeva z oceno 5,00. Odnos učitelj-
učenec torej ocenjujeva kot zelo enakopraven.  
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Ocene, ki sva jih dali učiteljica in jaz, se v veliki meri skladajo z ocenami učencev. Tudi učenci 
so ocenili, da so se med učno uro zelo prijetno počutili, da so občutili enakopraven odnos učitelja 
do učencev in da so se z njim dobro razumeli.  
Klimo sva obe z učiteljico ocenili malce drugače pri prvi kot pri drugi skupini. Pri prvi skupini 
so se nama zdele učenke malce zadržane, čeprav bi jaz rekla, da so se pri drugi in pri tretji igri 
bolj razživele, sploh pri zadnji so se veliko smejale in delovale bolj sproščene.  
Učiteljica je navedla, da k emocionalni klimi v razredu prispeva predvsem drugačen način dela. 
Tudi sama menim, da je k sproščenosti predvsem prispeval drugačen način dela, se pravi 
didaktične igre, ki so za učence gotovo bolj zabavne.  
Glede čustvenega razpoloženja učencev in učitelja je učiteljica prisodila zelo visoko oceno. 
Sama pa bi dodala, da sem se v drugi skupini počutila bolj sproščeno kot v prvi, saj so bili že 
sami učenci bolj odzivni, delovali so bolj sproščeno, manj zadržano.  
Obe z učiteljico tudi meniva, da sem kot učiteljica izbrala demokratično vlogo in da je bil odnos 
učitelj-učenec enakopraven. Sama sem se trudila, da sem upoštevala tudi mnenja učencev in jih 
poslušala. Je bila pa tudi tu razlika med obema skupinama, saj so učenci v drugi skupini veliko 
več spraševali in izražali svoja mnenja. 
Zaključim lahko, da se je tudi glede ocene učiteljice in moje ocene pokazalo, da je bil vpliv ure, 
ki je temeljil na didaktičnih igrah, na emocionalno klimo zelo pozitiven, kar se ujema tudi z 







Aktivnost in motivacija učencev 

















A- Ali učenci izkazujejo zunanja znamenja zanimanja za delo? 
B- Ali potekajo interakcije med učenci? 
C- Ali učenci izkazujejo vedoželjnost in miselno dejavnost? 
D- Ali se učenci samoiniciativno vključujejo v pouk? 
E- Se učenci dolgočasijo? 
 
Tudi tu se moje ocene in ocene učiteljice ne razlikujejo dosti. Glede tega, ali učenci izkazujejo 
zunanja zanimanja za delo (A), sem jaz dala oceno 4,50, učiteljica pa 5,00. Glede interakcij med 
učenci (B) sva obe prisodili oceno 5,00. Na vprašanje, ali učenci izkazujejo vedoželjnost in 
miselno dejavnost (C), sem jaz dala oceno 3,50, učiteljica pa 4,00. Glede tega, ali se učenci 
dolgočasijo (D), pa je bila moja ocena 2,00, ocena učiteljice pa 3,50.  
Če primerjamo te ocene z ocenami učencev , tudi lahko rečemo, da se precej ujemajo. Učenci 
ocenjujejo, da so bili med uro precej dejavni, da je ura spodbujala njihovo razmišljanje in da se 
niso dolgočasili.  
Učiteljica in jaz ocenjujeva, da učenci veliko izkazujejo zunanja zanimanja za delo; učiteljica 
navaja, da predvsem s tem, da sodelujejo, da so dobro razpoloženi in da tudi na glas povedo, da 
je takšen način dela zabaven. Tudi sama menim, da kažejo zanimanje za delo s tem, da 
sodelujejo, da so ves čas »pri stvari«, oziroma da ne zaidejo kom drugam, nisem tudi opazila 
kakšnih vidnih znakov dolgočasenja, poleg tega pa v drugi skupini tudi na glas izražajo, da jih je 
učna ura všeč.  
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Obe z učiteljico sva ocenili, da je interakcij med učenci zelo veliko. Sama sem menja, da veliko 
komunicirajo med sabo, si pomagajo, če je potrebno, si razložijo pravila.  
Učiteljica navaja, da učenci izkazujejo vedoželjnost in miselno dejavnost s tem, da sodelujejo, da 
odgovarjajo na vprašanja. Tudi sama menim, da vedoželjnost in miselno dejavnost izkazujejo 
predvsem s tem, da sodelujejo pri igrah, da je med njimi veliko komunikacije, ki pa se giblje 
okrog igre in jezika, ne okrog stvari, ki s tem nimajo nobene zveze.  
Glede tega, ali se učenci samoiniciativno vključujejo v pouk, so ocene malo nižje. Učiteljica 
pravi, da bi lahko več spraševali učitelja, pa raje vprašajo sošolca. Sama menim, da so učenci 
veliko sodelovali, med igrami so bili vedno »pri stvari« in delali, tako da mojih pobud niso rabili. 
Le pri drugi skupini jim je na koncu padla koncentracija, tako da sem jih morala veliko 
spodbujati, da so čisto zadnjo aktivnost speljali do konca. Verjetno so se pri tem vprašanju 
pojavile nižje ocene zato, ker učenci niso veliko spraševali.  
Glede dolgočasenja pa je ocena učiteljice precej visoka, ona namreč meni, da so se nekateri 
učenci v prvi skupini dolgočasili, ko so čakali, da tudi druge skupine končajo z delom, v drugi 
skupini pa medtem, ko so poslušali opis družine, ker je bil ta po njenem mnenju malce predolg in 
ga ne bi bilo potrebno prebrati dvakrat. Tudi sama menim, da bi opis družine lahko prebrala le 
enkrat, a sem želela, da bi ga učenci res razumeli. V prvi skupini pa je nekaj učencev, ki so hitro 
končali z delom, zelo kratek čas počakalo, da so končale tudi druge skupine in se mi jih za tako 
malo časa ni zdelo potrebno zaposliti s kakšno drugo aktivnostjo. 
Kot vidimo, so bile ocene glede aktivnosti in motivacije učencev precej visoke, le pri tem, ali so 
se učenci samoiniciativno vključevali v pouk, je bila ocena nekoliko nižja. Mogoče sva obe z 
učiteljico to preveč razumeli v smislu, koliko oni sprašujejo in podobno, saj so bili med igrami 


























A- Ali se učenci sproščeno javljajo k besedi in sproščeno govorijo? 
B- Ali se učenci med seboj poslušajo in upoštevajo? 
C- Ali učenci izražajo svoje poglede, ideje? 
D- Ali učenci med učno uro sprašujejo? 
E- Ali učenci komunicirajo med seboj? 
F- Ali učenci komunicirajo z učiteljem? 
G- Ali učenci uporabljajo španski jezik za komunikacijo? 
 
Tudi ocene učiteljice in moje ocene glede komunikacije učencev se skoraj ne razlikujejo. Glede 
tega, ali se učenci sproščeno javljajo k besedi in sproščeno govorijo (A), sva obe dali oceno 4,50. 
Tudi za vprašanje, ali se učenci med seboj poslušajo in upoštevajo (B), sva obe prisodili oceno 
4,50. Glede tega, ali učenci izražajo svoje poglede in ideje (C), je ocena nekoliko nižja, in sicer 
4,00. Najnižje ocene sva dali za vprašanje, ali učenci med učno uro sprašujejo (D), in sicer 3,50. 
To, ali učenci komunicirajo med seboj (E), pa sva ocenili zelo visoko, in sicer z oceno 5,00. 
Ocena glede tega, ali učenci komunicirajo z učiteljem (F), je spet nekoliko nižja, in sicer 3,50. 
Oceni glede tega, ali učenci uporabljajo španski jezik za komunikacijo (G), pa se razlikujeta. 
Učiteljica je dala oceno 3,00, jaz pa oceno 3,50.  
Z učiteljico sva ocenili, da se učenci sproščeno javljajo k besedi in sproščeno govorijo. Učiteljica 
sicer navaja, da učenci v prvi skupini raje vprašajo »soseda«, kot da bi vprašali učiteljico. Tudi 
sama sem opazila, da med seboj zelo sproščeno komunicirajo; ko jih kaj vprašam ali pozovem, 




Tudi glede tega, ali se učenci v skupini med seboj poslušajo in upoštevajo, sta oceni visoki. To se 
ujema tudi z oceno učencev, ki so navajali, da so se med seboj dobro razumeli.  
Glede tega, ali učenci izražajo svoje poglede in ideje in glede tega, ali sprašujejo, so ocene malo 
nižje. Enak rezultat se je pojavil tudi pri ocenah učencev. Učiteljica za prvo skupino pravi, da se 
odzovejo, če so pozvani, sami od sebe pa ne, medtem ko se učenci v drugi skupini bolj odzivajo, 
veliko več sprašujejo in izražajo svoja mnenja. Tudi sama sem opazila enako. Tudi ta rezultat je 
skladen z ocenami učencev, saj sta ta dva dejavnika dosegla nekoliko nižje ocene. Učenci torej 
še vedno mogoče ne čutijo, da bi lahko izražali svoja mnenja, poglede, zastavljali vprašanja. Še 
enkrat pa poudarjam, da je tu velika razlika med obema skupinama, tako da na to verjetno dosti 
vpliva tudi to, kakšni učenci so v razredu. 
Glede tega, ali učenci komunicirajo med seboj, pa sta oceni zelo visoki, kar se sklada tudi z 
ocenami učencev. Komunikacije med učenci je torej zelo veliko in lahko zaključim, da imajo 
didaktične igre zelo pozitiven vpliv na to. Učiteljica navaja, da učenci predvsem komunicirajo 
med seboj med igro, tudi sama sem opazila, da med igrami zelo veliko komunicirajo.  
Ocene glede tega, ali učenci komunicirajo z učiteljem, pa so spet nekoliko nižje. Za prvo skupino 
učiteljica pravi, da učenci predvsem poslušajo in sledijo navodilom, za drugo pa, da 
komunicirajo z učiteljem predvsem med igro. Tudi sama se s tem strinjam; za prvo skupino 
lahko rečem, da komunicirajo z učiteljem takrat, ko jih pozovem, medtem ko je v drugi skupini 
te komunikacije veliko več, tako da se spet pojavi velika razlika med obema skupinama.  
Glede tega, ali učenci pri uri uporabljajo za komunikacijo španski jezik, pa se moja ocena in 
ocena učiteljice razhajata. Jaz sem namreč prisodila nekoliko višjo oceno. Lahko pa zaključim, 
glede na rezultate, da je raba španščine nekako povprečna. Obe z učiteljico sva tudi opazili, da 
učenci uporabljajo španščino le takrat, ko je to točno določeno. Sem pa opazila pri drugi uri, ki jo 
je izvedla učiteljica in je učencem dala vajo, ki je bila bolj odprta (učenci so delali v parih, 
narisati so morali družinsko drevo soseda tako, da so spraševali en drugega o njihovi družini) in 
pri kateri naj bi učenci komunicirali v španščini, da tega niso hoteli, tudi če sem jih jaz večkrat 
opozorila. Iz tega bi sama zaključila, da je mogoče bolje učencem točno določiti, kdaj in kaj naj 
govorijo v španščini, saj tako vsaj takrat uporabljajo ta jezik, kot pa da jih pustimo, da bolj 




Z raziskavo sem ugotovila, da je bila učencem ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah, zelo všeč, 
saj so tako odgovorili vsi učenci. Kar je bilo učencem pri uri najbolj všeč, je bilo to, da je bilo 
zabavno, da so se na tak način tudi veliko naučili in da je bilo nekaj novega in drugačnega. Vsi 
učenci si v prihodnosti tudi še želijo didaktičnih iger pri pouku. 
Učenci tudi ocenjujejo, da so se med uro, ki je temeljila na didaktičnih igrah, zelo prijetno 
počutili, dobro so se tudi razumeli z drugimi učenci in učiteljem, v precej veliki meri so tudi 
občutili enakopraven odnos učitelja do učencev; tudi ocena o tem, ali je ura spodbujala njihovo 
samozavest, je kar visoka. Učenci so torej ocenili, da je bila emocionalna klima med uro zelo 
pozitivna. Tudi iz ocene učiteljice in moje ocene lahko sklepamo, da je bila emocionalna klima 
med uro izrazito pozitivna. Če primerjamo ocene učencev in ocene učiteljice ter moje ocene, 
vidimo, da se precej ujemajo, iz česar lahko zaključim, da so didaktične igre pri pouku 
doprinesle k pozitivni emocionalni klimi v razredu. O pozitivnem vplivu, ki ga imajo didaktične 
igre na emocionalno klimo, govorijo tudi nekateri avtorji (Fernandez, 1997; Bognar, 1987). 
Didaktične igre spreminjajo vlogo učitelja in zmanjšujejo nasprotovanja učitelj-učenec (Bognar 
1987, str. 72). Poleg tega didaktične igre spodbujajo interakcijo in komunikacijo med učenci 
(Fernandez 1997, str. 10-11; Bognar 1987, str. 59) ter zmanjšujejo strah pred napakami, kar 
vpliva na večjo samozavest, sodelovanje pri pouku in komunikacijo (Ferreira Mayrink 2002, str. 
28). Vsi ti dejavniki gotovo vplivajo na bolj sproščeno in prijetno klimo v razredu.  
Učenci tudi ocenjujejo, da je učna ura precej spodbujala njihovo razmišljanje, da so bili med uro 
kar precej dejavni, veliko sodelovali s sošolci in malo dolgočasili. Le glede vpliva učne ure na 
ustvarjalnost so ocene malce nižje, kar pa bi po mojem mnenju lahko vzbudili z drugačnim 
izborom iger, ki bi omogočale učencem, da bi sami kaj ustvarili ali kaj podobnega. Učenci so bili 
torej, po njihovem mnenju, precej aktivni in motivirani med učno uro, ki je temeljila na 
didaktičnih igrah.  
Tudi ocene učiteljice in moje ocene nam dajo podobno sliko. Nekoliko nižje pa so edino ocene 
glede tega, ali so se učenci samoiniciativno vključevali v pouk. Glede na prejšnje ugotovitve, da 
so učenci precej dejavni med poukom, da izkazujejo tudi zunanje znake zanimanja za delo, da 
izkazujejo vedoželjnost in miselno dejavnost, pa bi rekla, da so se vseeno precej samoiniciativno 
vključevali v pouk, saj mojih spodbud skorajda niso rabili. Mogoče so ocene glede tega nižje 
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zato, ker sva z učiteljico malce napačno razumeli sam pojem samoiniciativnega vključevanja v 
pouk: bolj kot to, ali učenci sprašujejo med poukom, izražajo svoja mnenja. Ugotovila sem tudi, 
da je bilo med uro malo dolgočasenja, tako ocenjujejo učenci sami, pa tudi jaz, le učiteljica ga je 
po svoji oceni nekoliko več.  
Glede na ocene učencev, učiteljice in mene bi lahko zaključila, da je bil vpliv didaktičnih iger na 
aktivnost in motivacijo učencev precej pozitiven. Miselna aktivnost ima velik pomen pri 
usvajanju znanja, saj do razumevanja in preoblikovanja znanja pride le, če so učenci miselno 
aktivni (Šteh 2004, str. 51). Če hočemo doseči spoznavno zahtevnejše cilje pri pouku, pa je tudi 
nujno uveljaviti metode, ki to omogočajo. Z raziskavo sem ugotovila, da so ena izmed takšnih 
metod tudi didaktične igre. Omogočajo nam tudi premoščanje teorije in prakse, saj sprožajo 
realno potrebo po komunikaciji. Igra pa je realna komunikacijska situacija (Baretta, 2006).  
Učenci tudi ocenjujejo, da so »še kar« uporabljali španski jezik med uro, da so veliko 
komunicirali z drugimi učenci, ocenjujejo, da so lahko zastavljali vprašanja, malce bolj zadržani 
pa so bili v izražanju svojih mnenj in idej.  
Ocene učiteljice in mene so precej podobne. Obe ocenjujeva, da učenci zelo veliko komunicirajo 
med seboj, nekoliko manj z učiteljem. Po najinih ocenah učenci sproščeno govorijo in se 
javljajo, manj pa izražajo svoja mnenja, ideje in sprašujejo. Tudi raba španščine pri uri je po 
najinih ocenah nekako povprečna.  
Glede na ocene, ki sem jih dobila z raziskavo, bi lahko zaključila, da didaktične igre zelo 
pozitivno vplivajo na komunikacijo učenec-učenec in jo močno spodbujajo, saj tudi obe z 
učiteljico navajava, da je bilo največ te komunikacije med igrami. Pozitivno vplivajo tudi na 
sproščenost komunikacije, na komunikacijo učenec-učitelj ter na izražanje mnenj, idej, na 
postavljanje vprašanj pa nimajo večjega vpliva. Glede na ocene učencev bi lahko zaključila tudi, 
da didaktične igre pozitivno vplivajo na rabo španščine pri pouku, nekoliko nižje ocene glede 
tega, pa sem dobila od učiteljice in po lastni refleksiji. Na splošno pa menim, da lahko rečem, da 
je bil vpliv na komunikacijo kar dober. 
Komunikacija pri pouku tujih jezikov je nasploh eden izmed najpomembnejših ciljev, saj 
komunikacijska metoda postavlja zmožnost komunikacije v tujem jeziku kot cilj učenja jezika 
(Sanchez Perez 1987, str. 17-21), zato je potrebno uporabljati tudi aktivnosti in naloge, ki 
poudarjajo rabo jezika, komunikacijo (Giovannini idr., 1996 str. 10-16). Kot sem navedla že prej, 
nam didaktične igre omogočajo ustvarjanje situacij, ki spodbujajo komunikacijo in ustvarjajo 
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potrebe po realni komunikaciji (Baretta, 2006). Bi pa glede na svojo raziskavo rekla, da so 
učenci glede rabe španščine pri pouku še  vedno nekoliko zadržani. Uporabljajo jo večinoma 
takrat, ko je to točno določeno, komunikacija, ki se vrti okrog igre, pravil, poteka igre ipd. pa 
večinoma poteka v maternem jeziku, zato so tudi ocene glede rabe španščine pri uri verjetno 
nekoliko nižje. Vseeno pa mislim, da je predvsem za učence na nižjem nivoju učenja španščine 
že to kar nekaj, saj s tem vseeno vadijo rabo jezika. Vpliv didaktičnih iger na komunikacijo je 
verjetno pozitiven tudi zato, ker lete zmanjšujejo strah pred napakami (Ferreira Mayrink 2002, 
str. 28) in tako pozitivno vplivajo na sproščenost v komunikaciji. Komunikacije učenec-učenec 
pa je bilo tako veliko verjetno tudi zato, ker je prevladovalo skupinsko delo, pa tudi  zaradi 
spremenjene vloge učitelja in učencev, saj učitelj ne nastopa le kot posredovalec znanja in kot 
tisti, ki je aktiven med učnim procesom. Uveljavi se bolj kot mentor, svetovalec (Bognar 1987, 
str. 66).   
Učenci so tudi mnenja, da je bila učna ura zelo zabavna in razgibana. To sem ugotovila že pri 
drugem vprašanju, ko sem učence spraševala po tem, kaj jim je bilo pri učni uri najbolj všeč; 
najpogostejši odgovor je bil, da je bilo zabavno. Verjetno je tudi dejstvo, da so se učenci 
zabavali, vplivalo pozitivno na vse prejšnje dejavnike, se pravi emocionalno klimo v razredu, 
njihovo dejavnost in motivacijo ter komunikacijo. 
 
Preveriti smo želeli tudi  nek splošen odnos, ki ga imajo učenci do predmeta.  
Velika večina učencev se je odločila za učenje španščine predvsem zato, ker se jim zdi znanje 
tujih jezikov zelo koristno. Prav tako velika večina pa se pri pouku španščine želi naučiti 
predvsem tega, da se bodo lahko pogovarjali v španščini. Zmožnost komunikacije torej učenci 
postavljajo na prvo mesto, kar mislim, da moramo tudi upoštevati pri pouku, in sicer ga 
oblikovati tako, da spodbujamo komunikacijo učencev. Kot sem že ugotovila prej, nam lahko pri 
tem pomagajo tudi didaktične igre, saj je bil njihov vpliv na komunikacijo učencev pozitiven, 
predvsem so okrepile komunikacijo učenec-učenec.  
Glede različnih dejavnosti pri pouku španščine pa sta učencem najbolj všeč gledanje filma in 
različne igre, sledi pa poslušanje glasbe. Didaktične igre so se uvrstile zelo visoko, z gledanjem 
filma si delijo prvo mesto, kar nam še enkrat pokaže, da je takšen način dela učencem všeč. 
Z raziskavo sem torej ugotovila, da je odnos učencev do didaktičnih iger zelo pozitiven, te so jim 
zelo všeč in si jih želijo pri pouku tudi v prihodnosti. Poleg tega imajo zelo pozitiven vpliv na 
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emocionalno klimo v razredu. Tudi na aktivnost in motivacijo didaktične igre dobro vplivajo, 
krepijo tudi komunikacijo, predvsem komunikacijo učenec-učenec, in vplivajo na sproščenost 
komunikacije, manjši je bil vpliv na komunikacijo z učiteljem ter na izražanje idej, mnenj 
učencev in na postavljanje vprašanj s strani učencev.  
Glede na to, da je bila raziskava izvedena na majhnem vzorcu in na učencih le iz ene šole, pa bi 
jo bilo potrebno, za pomembnejše zaključke, izvesti še na kakšni šoli oziroma večjem vzorcu, saj 
so v tem primeru na rezultate verjetno lahko močno vplivali tudi drugi dejavniki. Mogoče bi bilo 
dobro, če bi res hoteli izvedeti, kako didaktične igre vplivajo na emocionalno klimo v razredu, na 
dejavnost in motivacijo učencev in na njihovo komunikacijo, primerjati učne ure, pri katerih 
uporabljamo didaktične igre in tiste, pri katerih jih ne.  
Kljub vsemu temu pa mislim, da sem vseeno pokazala, da je takšen način dela učencem zelo 
všeč. Glede na to, da si ga tudi sami učenci pri pouku še želijo, menim, da bi bilo dobro, da bi se 
didaktične igre večkrat vključevalo v pouk, saj se učenci ob njih zabavajo in hkrati učijo, 
navkljub temu, da res terjajo veliko priprav. Gotovo jih nima smisla uporabljati vsak dan ali za 
vsako snov, ampak vsaj občasno, saj lahko prinesejo popestritev v pouk.  Seveda moramo 
upoštevati tudi dejstvo, da pri pouku ne moremo delati samo tega, kar je učencem všeč, ampak 
moramo slediti učnemu načrtu in pripravam in uporabljati različne metode in socialne učne 
oblike, obenem pa tudi upoštevati interese učencev. Učni načrt za izbirni predmet španščina 
pravi, da naj bodo dejavnosti, učne metode, tehnike in oblike pouka čim bolj raznovrstne, hkrati 
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UČNA PRIPRAVA I- PARTES DEL CUERPO, DOLER 
 
OSNOVNI PODATKI 
Šola: OŠ Idrija 
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Predmet: Španščina- izbirni predmet 
Stopnja jezikovnega znanja učencev: 2. leto učenja 
Časovno trajanje nastopa: 1 šolska ura 
NAČRT DELA IN DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI 
Učna tema: besedišče 
Učna enota: partes del cuerpo 
 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI  
Učenci pridobijo novo besedišče. 
Učenci ustrezno uporabijo nove besede. 
Učenci znajo uporabljati glagol doler. 
Učenci se ustrezno ustno izražajo. 
Učenci med seboj sodelujejo, se poslušajo in komunicirajo. 
 
Učne metode: didaktične igre, metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno-demonstrativna      
                     metoda 
 
Učne oblike: frontalna učna oblika, delo v skupinah 
Učna sredstva in pripomočki: 
Učila: plakat, delovni listi, domine 




POTEK UČNE URE 
 
Uvodni del – 5 minut 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
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Pozdravim učence in jim 
povem, da bom tokrat jaz 
njihova učiteljica.  
Predstavim se.   
Poslušajo.  
Učencem pokažem plakat, na 
katerem  je slika osebe, ki je 
prišla k zdravniku in jo boli 
trebuh. Učence vprašam, kaj 
je na sliki. Vprašam jih tudi, 
če v španščini že poznajo 
katero besedo  za stvari ali 
osebe, ki jih vidijo na sliki. 
Vprašam jih, katere dele 
telesa že poznajo v španščini. 
Vprašam jih, kako se v 
španščini reče, da te boli 
trebuh. Nato jim predstavim 
glagol doler. Povem jim, da 
se ga v španščini uporablja, 
ko hočeš reči, da te nekaj 
boli.  
Poslušajo in odgovarjajo na 
vprašanja. 
Učenci se spoznajo s temo 
današnje ure, spoznajo se z 
glagolom doler.  
Aktivirajo besedišče, ki ga o 




Glavni del  
1. DEL- 5 minut 
 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
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Z učenci skupaj ponovimo 
spreganje glagola, saj spreganje 
že poznajo. Vsak učenec pove 
glagol za eno osebo, jaz pa na 
power pointu predvajam rešitve. 
Razdelim jim tudi delovni list, 
kamor v tabelo vpisujejo oblike 
glagola.  
Spregajo glagol doler in v 
delovni list vpisujejo 
oblike glagola.  
Spoznajo se z glagolom doler 
in vadijo spreganje tega 
glagola.  
 
2. DEL – 10 minut 
 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Učence razdelim v tri 
skupine. Razdelim jih sama- 
po svoji presoji. 
Razdelijo se v skupine.  
Vsaki skupini razdelim 
domine. Te so oblikovane 
tako, da je na eni strani 
sličica nekega dela telesa, na 
drugi strani pa je beseda, ki 
označuje del telesa.   
Vsaka skupina dobi svoj 
paketek domin.  
Nato učencem razložim 
navodila za igro.  
Poslušajo navodila.  
Jaz spremljam njihovo delo 
in pomagam, če je potrebno.  
Učenci se v skupinah igrajo 
domine. Vsaka skupina 
Vadijo glagol doler in  
besedišče in se tudi spoznajo 
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premeša svoj paketek domin 
in učenci si jih razdelijo. 
Učenec, ki je prvi na vrsti, 
dobi eno več in začne igro 
tako, da položi domino na 
mizo. Učenec, ki ima 
domino, s katero lahko 
nadaljuje niz, jo postavi 
zraven. Zmaga tista skupina, 
ki prva razporedi vse 
domine. 
 
z novim besediščem za dele 
telesa. 
Ko vse skupine končajo z 
delom, skupaj pregledamo, 
kako so sestavili domine.  
Na powerpointu projiciram 
sličice delov telesa in zraven 
ustrezno frazo. Učencem tudi 
razdelim delovne liste s 
sličicami delov telesa, kamor 
sproti vpisujejo imena delov 
telesa.  
Učenci najprej preberejo 
frazo in povejo, kaj določen 
del telesa pomeni. Nato 
pogledamo na power point 
projekciji, če je rešitev 
ustrezna. Učenci si rešitve 
tudi vpisujejo v delovni list.  
Učenci dobijo povratno 
informacijo o svojem delu in 
spoznajo novo besedišče za 
dele telesa.  
 
 
3. DEL – 10 minut 
 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Učencem povem, da se bomo Učenci ostanejo v skupinah.  
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igrali še eno igrico. Vsaki 
skupini razdelim paket sličic z 
deli telesa, ki si jih 
medsebojno razdelijo.  
Razložim pravila igre.  
Poslušajo navodila, si 
razdelijo sličice.  
Spremljam delo skupin in 
pomagam, če je potrebno. 
Učenci delajo v skupinah. 
Slike si razdelijo tako, da jih 
drugi člani ne vidijo. Tisti 
učenec, ki začne, dvigne eno 
sličico, a tako, da jo vidi le on 
sam. Učenec, ki mu sledi ga 
vpraša: ¿Qué te duele? 
Učenec, ki ima sličico mu 
odgovori: Me duele… Nato 
učenec, ki je spraševal, ugiba, 
ali je povedal resnico ali ne. 
Učenec pokaže sličico in če je 
učenec, ki je spraševal, uganil, 
ali je drug povedal resnico ali 
laž dobi sličico, sicer  jo 
obdrži drug učenec. 
Učenci uporabljajo glagol 





4. DEL – 10 minut 
 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Učencem rečem, naj se Učenci se razporedijo v krog.  
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razporedijo v krog.  
Vsakemu učencu dam sliko 
določenega dela telesa.  
Učencem razložim navodila za 
naslednjo igro.  
 




Spremljam igro učencev, 
pomagam, če je potrebno, in 
preverjam pravilnost izvajanja 
in izgovorjave.  
Se igrajo igro. Učenci dobijo 
dve žogi, ki sta vroči, zato se 
ju morajo čim prej znebiti, 
torej vreči naprej. Učenec, ki 
dobi žogo, mora čim hitreje 
povedati, kateri  del telesa boli 
določenega učenca, se pravi 
tisti, ki ga ima na sliki,  in mu 
podati žogo. Npr.: A Tina le 
duelen las orejas. Igra se igra 
toliko časa, dokler vsi učenci 
ne izgovorijo pravilno vseh 
besed in se jih spomnijo brez 
daljšega razmišljanja. Če komu 
pade žoga na tla,  jo čim hitreje 
pobere in nadaljuje igro. 






Zaključni del- 5 minut  
 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Za konec ponovimo novo Učenci odgovarjajo. Učenci ponovijo novo 
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besedišče. Sprašujem nove 
besede.  
besedišče.  
Učencem se zahvalim za 


























Šola: OŠ Idrija 
Predmet: Španščina- izbirni predmet 
Stopnja jezikovnega znanja učencev: 1. leto učenja 
Časovno trajanje nastopa: 1 šolska ura 
NAČRT DELA IN DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI 
Učna tema: besedišče 
Učna enota: la familia 
 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI  
Učenci pridobijo novo besedišče. 
Učenci ustrezno uporabijo nove besede. 
Učenci se ustrezno ustno izražajo. 
Učenci razvijajo spretnost slušnega razumevanja. 
Učenci med seboj sodelujejo, se poslušajo in komunicirajo. 
 
Učne metode: didaktična igra, metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno-demonstrativna      
Metoda 
 
Učne oblike: frontalna učna oblika, delo v skupinah 
 
Učna sredstva in pripomočki: 
Učila: učni listi, namizna igra 
Učni pripomočki: tabla, power point projekcija, plakat 
 
 
POTEK UČNE URE 
 




Učitelj učenci etapni učni cilji 
Pozdravim učence in jim 
povem, da bom tokrat jaz 
njihova učiteljica. 
Predstavim se.   
Poslušajo.  
Učencem povem, da jim bom 
prebrala zgodbico, v kateri 
deklica opisuje svojo 
družino.  
Preberem zgodbo.  
Nato na tabli pokažem plakat 
z družinskim drevesom. 
Učence vprašam, kaj je na 
sliki. Vprašam jih, kdo so 
osebe, ki jih vidijo in jim 
povem, da bo tema današnje 





Poslušajo in odgovarjajo na 
vprašanja.  
Učenci se spoznajo s temo 
današnje ure. 
 
Učenci razvijajo spretnost 
slušnega razumevanja. 











Glavni del  




Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Vsakemu učencu dam list s 
svojo besedo enega družinskega 
člana. Povem, da bom zgodbico 
prebrala še enkrat  in ko bo 
učenec zaslišal besedo, ki jo 
ima pri sebi, mora vstati in jo 
prilepiti na plakat z družinskim 
drevesom, zraven ustrezne slike.  
Učenci poslušajo 
zgodbico in ko prepoznajo 
svojo besedo,  jo prilepijo 
na družinsko drevo.  
Učenci spoznajo besedišče, 
povezano z družino. 
Učenci razvijajo spretnost 
slušnega razumevanja. 
Ko je družinsko drevo 
izpolnjeno, ga skupaj 
pregledamo. Učence vprašam, 
katere so osebe na družinskem 
drevesu.  
Učencem dam tudi delovne 
liste, na katere skupaj vpišemo 
imena članov družine, tudi tiste, 
ki se na drevesu niso pojavili. 
Učenci odgovarjajo na 






Učenci dobijo povratno 
informacijo o nalogi in 
















Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Učencem povem, da bomo 
delali v skupinah. Sama jih 
razdelim v tri skupine. 
Učenci se razdelijo v 
skupine. 
 
Vsaki skupini dam namizno 
igro, s katero bodo ponavljali 
besedišče. Vsaki skupini dam 





Učenci poslušajo navodila.  
 
Med igranjem igre 
spremljam delo skupin, 
pomagam, če je potrebno,  in 
pazim na pravilnost izvedbe 
in izgovorjave.  
Učenci delajo v skupinah. 
Vsak učenec prejme malo 
družinsko drevo družine, pri 
katerem so imena zakrita. 
Učenci se glede na število 
pik, ki ga pokaže kocka, 
premikajo po poljih. Na 
poljih so fraze, ki opisujejo 
razmerja med člani družine, 
vendar ena beseda manjka, to  
mora dopolniti učenec. Če  
pravilno odgovori, lahko 
odkrije eno ime na svojem 
družinskem drevesu. Zmaga 
tisti učenec, ki prej odkrije 
celo družinsko drevo. 
Učenci ponavljajo besedišče, 
povezano z družino, ki so ga 
prej spoznali. 
 










Učencem razložim, da bodo 
sedaj predstavili to družino 
drugim skupinam,  in sicer 
tako, da vsak učenec pove eno 
frazo, ki opisuje družino.  
Ko skupine končajo z igro, ima 
vsaka skupina vsaj eno odkrito 
družinsko drevo z določeno 
družino.  
 
Učenci poslušajo navodila. 
 
Medtem ko vsaka skupina 
predstavi svojo družino,  jih 
poslušam, pomagam in 
popravim, če je potrebno.  
Vsak učenec v skupini pove 
eno frazo, ki opiše družino. 
Učenci ponovijo besedišče, 
povezano z družino, in vadijo 
tudi rabo besedišča.  
 
 
Zaključni del- 3 minute  
 
Učitelj Učenci Etapni učni cilji 
Učencem se zahvalim za 









ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
Spoštovani, 
sem študentka pedagogike in španščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in delam raziskavo o odnosu 
učencev do didaktičnih iger  pri pouku španščine  v  OŠ. Pred vami je anketni vprašalnik, ki mi bo pri tem 
pomagal. Vljudno vas prosim, da ga izpolnite.  
Hvala! 
 
1. Spol (obkroži):      a) ženski          b) moški 
 
2. Razred, ki ga obiskuješ:      a) 7. razred      b) 8. razred      c) 9. razred        
 







4. Ali ti je bila ura, ki je temeljila na didaktičnih igrah,  všeč? 
a) DA     b) NE 
 






6. Koliko meniš, da si si zapomnil/a pri učni uri, ki temelji na didaktičnih igrah, v primerjavi z učno 
uro, kjer se ne uporablja didaktičnih iger?  
a) enako     b) več      c) manj 
 
 
7. Ali si v prihodnosti še želiš didaktičnih iger pri pouku? 






8. Prosim te, da izraziš svoje mnenje glede učne ure, ki je temeljila na didaktičnih igrah,  in sicer 
tako, da vsako vprašanje oceniš z ocenami od 5 (najvišja) do 1 (najnižja), tako da obkrožiš eno 






  SPLOH NE 
1. 
 Ali si se med uro prijetno počutil? 5 4 3 2 1 
2. 
 
Ali je učna ura spodbujala tvojo samozavest? (si se 
počutil, da zaupaš v svoje sposobnosti, da lahko izraziš 
svoje mnenje, te ni bilo strah govoriti v španščini itd.) 
5 4 3 2 1 
3. 
 
Ali si v tej uri občutil enakopraven odnos učitelja 
do učencev? (te učitelja ni bilo strah, si se ga upal kaj 
vprašati, izraziti svoje mnenje, si imel občutek, da te 
upošteva itd.) 
5 4 3 2 1 
4. 
 
Ali si se med učno uro razumel s sošolkami, 
sošolci? 5 4 3 2 1 
5. 
 Ali si se med učno uro razumel z učiteljem? 5 4 3 2 1 
6. 
 Ali je učna ura spodbujala tvoje razmišljanje? 5 4 3 2 1 
7. 
 Ali si bil med učno uro dejaven? 5 4 3 2 1 
8. 
 Ali je učna ura spodbujala tvojo ustvarjalnost? 5 4 3 2 1 
9. 
 Ali si med učno uro veliko sodeloval s sošolci? 5 4 3 2 1 
10. 
 Ali si se med učno uro dolgočasil? 5 4 3 2 1 
11. 
 Ali si med učno uro uporabljal španski jezik? 5 4 3 2 1 
12. 
 Ali si med učno uro komuniciral s sošolci? 5 4 3 2 1 
13. 
 Ali si lahko izražal svoje ideje, mnenja?  5 4 3 2 1 
14.  
 Ali si med učno uro lahko postavljal vprašanja? 5 4 3 2 1 
15. 








9. Zakaj si se odločil za učenje španščine (izberi en odgovor)? 
a) Znanje tujih jezikov se mi zdi zelo koristno. 
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b) Rad/a bi potoval/a v špansko govoreče dežele. 
c) Jezik mi je zelo všeč. 




10. Kaj se predvsem želiš naučiti pri španščini (izberi en odgovor)? 
a) Želim obvladati slovnična pravila. 
b) Želim se naučiti  veliko besed. 
c) Želim razumeti to, kar govorijo v španščini. 
d) Želim biti sposoben/a se pogovarjati se v španščini. 
e) Želim dobro pisati v španščini. 
f) Želim dobro brati v španščini. 
 
11. Kako so ti všeč spodaj naštete dejavnosti pri pouku španščine? Vsako dejavnost oceni s 
številkami od 5 do 1, tako da obkrožiš eno številko, s tem da 5 pomeni mi je všeč, 1 pa ni mi všeč.  
 
 DEJAVNOSTI mi je všeč                                          ni mi všeč           
a) Slovnične vaje           5 4 3 2 1 
b Učenje novih besed 5 4 3 2 1 
c) Gledanje filma 5 4 3 2 1 
d) Poslušanje glasbe 5 4 3 2 1 
e) Debata, pogovor 5 4 3 2 1 
f) Različne igre 5 4 3 2 1 
g) Branje različnih besedil (časopisi, revije, 
zgodbe…) 5 4 3 2 1 
h) Izdelovanje projektov 5 4 3 2 1 
 
 












OPAZOVALNI LIST ZA UČITELJICO 
OPAZOVALEC: __________________  ČAS OPAZOVANJA:___________ 
KRAJ  OPAZOVANJA:____________ 
Prosim, če odgovorite na vprašanje tako, da obkrožite eno izmed številk od 5 do 1, s tem da 5 pomeni 
DA, ZELO, 1 pa SPLOH NE. Zraven pa še napišete komentar oziroma utemeljitev odgovora.  
EMOCIONALNA KLIMA V RAZREDU 





















AKTIVNOST IN MOTIVACIJA UČENCEV 
1. Ali učenci izkazujejo zunanja znamenja zanimanja za delo? Kako?    5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                  




                              






       
4. Ali se učenci samoiniciativno vključujejo v pouk?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________      




                                          
KOMUNIKACIJA UČENCEV 
1. Ali se učenci  sproščeno javljajo  in sproščeno govorijo?   5   4   3   2  1    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
2. Ali se učenci med seboj poslušajo in upoštevajo?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                                  
3. Ali učenci izražajo svoje poglede, ideje?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________      
4. Ali učenci med učno uro sprašujejo?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                                                                               
5. Ali učenci komunicirajo med seboj?  Kdaj?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                                   




                                      
7. Ali učenci uporabljajo španski jezik za komunikacijo?  Kdaj?   5   4   3   2  1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________





1. Ali  je učiteljica dosegla zastavljene cilje učne ure? Kako se to opazi? 
2. Kaj vam je bilo pri uri všeč? 
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9. Ali se učenci med seboj poslušajo in upoštevajo?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
                              
10. Ali učenci izražajo svoje poglede, ideje?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
   




                                                                              
12. Ali učenci komunicirajo med seboj?  Kdaj?   5   4   3   2   1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
                                  






                                     






















Spodaj podpisana  Janja Kravos izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Didaktične igre pri 
pouku španščine moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko.  
 
 
Ljubljana, 18.10.2010              Podpis:  
 
 
 
